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flitiiflci6n_del Gobierno, 
n e c e s a r i a 
i t t d i m i s i ó n . 
lia en el mismo g rav í s imo 
el conflicto de Correos, plan-
nor el ipresldejite del Consejo, 
' l a Ujia ligereza inexpí icable , 
E r •inexpücaWc desde el punto 
Lo'm¡e desde el polít ico, \ a es 
K t a r : recuérdense las inam-
|j0)Ka del señor Lcrroux referen-
la inevitable ca ída del Gobier-
m la cuestión m a r r o q u í , 
mi paso se ha adelantado en 
mis veinticuatro horas (pie 
j presumir el advenimiento de 
prmniidad. Al contrar io: la cues-
[ge iigija si hemos de creer en 
inticias que recibimos de Madrb 
es u una í iyuda esponláne ; . 
^«jicloiiarios de Correos por kn 
Taflstas y ferroviarios. 
!;decir, que tras 'de que el • pan 
«ppco, añadírsele a su mal esta 
(•MiUplicación le p o n d r á por 
| ,¿las en trance agónico, 
f a quién es debido todo esto? 
Tpaíg Jo sabe y no liemos de 
wlb nosotros. Se debe a esa po-
de contemporización que no 
lüsipnerse en cuestiones se-
so debe a tndu nn pe siiienb' 
iiiscjo de minist i ns, ipir m -
l pejor manera do satisfacer 
pápjracioiH's de unos mib.'s de 
ndieates del i^stadn, os barTI •.-
US que luego han de quedar 
plidas; se debe... al desbarajus-
jinuiite. en el Podei- públicn. lio 
¡d vivir holgadamente, a parla n-
L.de necesarias preocupaciones 
jdanas... . 
I liemos de defender í iosolros al 
Im de .Cocreos precisamente por 
luí eetumos de aiai-rdo (•>•; 
Jí.(je..perturbación que afectan; 
ptjfln tan directo a la vida na-
llpero si alguna i i e q m ñ a jus-
Wi tiene su actitud, es tá píe-
nte en que no l i a subido la 
del Gobierno demostrar su 
[k'liesadumbre mas que, a i and r 
tena, por su propia rnlpa, b. 
ido maltrerba y resquebrajad,) 
frio s» diga, que nosotros ataca 
l&l Gobierno por estar apartado 
II desdichada pnlílica. Casi todo 
fórios de Madrid s • dm-ien , i 
MBiriO, y I " atacan nidamenl . 
p_S de que sólo d e r r n m b á n d o l 
a renacer la t ranqui l idad ^ 
j Sol", en su ai líenlo de fondo 
fio Siguiente de esta lam.entabl 
cación del Gobierno de Sái; 
Jeera: 
J Conflicto de Coi'reos que aíli 
py a lodos los españoles y qu 
'c ii'iicr complicaciones a ú n m¡' 
s' podPá quedar ,como ejempl-
Rapacidad ministerial . Fué mr. 
temerariamente por el seño 
S ? P V l e 8 l i S e , l l p - i n f o r m a l -
senor Pm.és con t inúa siend 
pro- aunque ausente del luga 
Zu^T** > ' ~ s ^ " ^ d i c e -
izfsamente dimisionario. Di ' 
"nl-!.ft]efe/iel ^ ' ' - ^ n i o .MI am. 
i , , ; f*; <,,",,i- '"da sensilolida 
y mal informado, ^'r 
Quien inego babía do apr, 
Imnion « ,narle , I " 1," modo a; 
Madrid IT ,,,av-<'l" d- Vihalb 
« t i 1;mi' V sil1 h ' - i n r ; 
l ^ X i pa"uiKJs anií;i11 
Z\ i- y ' " • " l " " , ¡ " .¡"'sticia 
U con M",r ' ]á , ; l 
"do. de menudos interef 
de r S11 honor afirman h.r 
B u¡ P^iciones. 
^MWeCon0o r0111n (-•, (]0 
e l'"ona ¡é u n i í ^ * vo-, se -,1 
°e estar l impio d ' 
bas ta r ía ésta 
habría 
IMn,ll|)as v 
.S") fuer-/.;""''1''1,1 r>,!l r : i r i 
.^'"Hnv r ' } : |uloridad. . ' 
t si» fuer ,S,'fr"S l l " r;" 
V <nio, p ' . ' 1 n i , i " i ' l " <1' la na .i, >' anto, (,iin¡t¡( 
' o , ,;n r ' • - ú i a . n on 
«c SB Pongo o h,gi!r :' f,ll" l;l 
•T! ,!is o ^ v o f ' am"r ("•opio, 
Je l a jornada regla. 
¿1 príncipe de Asturias, en 
S antillana. 
Su Majestad ta l ieina d o ñ a Victo 
ia, el príncij,"'1 fíe Astur ias y el, i n 
ante don Jaime asistieron por la 
l aña r í a a ía cuarla prn.'ba de • la.!-
•egatas. 
Las inrant i las doña Cristina y do 
ñ a Beatriz pasearon pof el j a rd ine -
ro y luego fueron hasta el pueblo, d 
Cueto. 
Por la tarde, el leu'nier i del Tro-
no y su augusto hermano • esto\ i 
en Ía ' h i s tó r i ca \ illa i i " Sanl i l lana . 
L a Reina esmvo ppjp la tartfe ei 
el camipo d e Tennis de la Heal So' 
ciedad. 
Los' infanti ios don Jua/n y don 
Gonzalo no salieron por ía tarde d 
la real posesiiúi. 
- Hoy, ' .a. las siete de la tarde, ,asis^ 
f í r á nuestra bellit Saberana y e) 
prínci j ie d" Asturias a v o- la p ' l í en 
l á de la üe^ai la del do, ¡ur .\|\,-ar \ 
la de la j i r a a Sanl ¡ l lana, qu • liabr;i 
de exliildrse. .ni la panlaila (Kd G'ai 
Casino del Sanl ine io . 
Este festival sera' a bwiofickj de ia 
Asociacii-n de la Prensa diaria d' 
Santander. 
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L a w - t e m i s . 
E l partido del Ropero San-
ta Victoria. 
Hoy se j u g q r á n . en los campos de 
la Real So. ¡-dad. de la Magdab' i ia . 
los siguientes partidos, para di.-] n 
tarse el campeonato : 
A las once; Tiifín í ' a r r a . contra 
Li t i s Torres, 
m E l momento político. 
C a l d e r ó n , 
o p t i m i s t a . 
M A D R I D , 18. — E l min is t ro del 
Trabajo ha m a n i f e s t á d o que ayer 
hyabía conferenciado con los pa t ro-
nos del ramo de la madera pa ra "tra-
tar de resolver el lock-out plantea^ 
do. 
Hoy lo h a r á con los obreros mos< 
t r á n d o s e optini ista. . . 
Di jo a la vez que en Oviedo so 
h a b í a n resuelto dos huelgas con l a 
m e d i a c i ó n del T r i b u n a l a rb i t r a l , lo 
que demostraba el e sp í r i t u , de con-
cordia que existe. 
LO DE LAS T A R I F A S ELECTRICAS 
E l sefior C a l d e r ó n t a m b i é n d i j o 
hablando de los acuerdos de l a 
asaniiblea de entidades y Corporacio-
nes referentes a pretender evi tar que 
se le hiciera coacción para que re-
solviera en determinado sentido la . 
cues t ión de las tarifas e léc t r i cas cpie 
estuvieran unos y otros seguros qm: 
de su reso luc ión h a b r í a de ser im-
parcia l idad y s in obedecer a otra 
cosa que al mayor e s p í r i t u de cquik 
dad. 
L a Bitnaoi6n en M a r r n e c o » . 
¿ T r o p a s c o p a d a s 
e n M e l i l l a ? 
GRAVE RUMOR 
M A D R I D , 18. — Esta tarde c i r cu ló 
con gran insistencia por M a d r i d do 
que h a b í a n sucedido graves sucesos 
en Marruecos. , 
Hasta la fooha no tuvo confirma-
dón l a not icia , ctue se refería a qu« 
h a b í a n sido copadas tres colunwias 
e s p a ñ o l a s eji territorio' de Melilla. 
E L F A R T E O F I C I A L 
E l comunicado oficial de la noche 
facilitado en el min is te r io de l a 
Guerra a l a Prensa, dice a s í : 
«Según comunica el jefe del Tabor 
de Regulares de Ceuta, destacado 
en A y a l i a , que a l realizar los s e ív i -
-dos de convoy se le disparó el fusil 
al soldado Juan Sola Río, resul tan-
do con una herida en l a ¡pierna de-
recha, dé c a r á c t e r menod grave. 
Sejejún l i a comunicado el coman-
dante general de Laraohe, ayer fué 
dacado el 'servicio de Rocaba A l i a , 
de Beni Aros, saliendo de la posi-
ción un destacamento al mando de 
un sargento, cuyas fuerzas rechaza-
-on l a ag re s ión . 
í Re^u%aron muertos los soldado* 
lol regiimienfo ;de V i t o r i a Eusebio 
Rosado y EduarJo Garc í a . 
H a llegado el general de b r i g a d a 
íeñor F e r n á n d e z Gi l . 
Sin novedad en nuestros, . t e r r i to -
•ios de Ceuta, T e t u á n y Mel i l l a . 
En Larache,. habiendo sabido lai 
Pol icía de Tefor íjue merodeaba por 
Uí una par t ida de malhechores, ' ro-
'ocó u n a emiboscada en las inmedia-» 
•iones del r í o Lucus, haciendo fuego 
íobre u n grupo que v e n í a de l a zo-
na francesa. 
Resu l tó uno de ellos muerto y fotro 
herido, que se e s c a p ó , ocultándosfii 
entre la maleza. 
F u é recogido un fusil m a ü s s e r ^ • 
L o que dice el "Ronl". 
E l notable paisaj is ta m o n t a ñ é s Cas imiro S á i n z , enyos restos son trasladados hoy a Reinosa, s u pueblo natal . 
( R e p r o d u c c i ó n de u n cuadro, por Duomarco.) 
F n i n k IV i r r a contra Cayo Pnmbr. 
A las doce: Angeles. P a r r a contra 
Teresa Torres. 
• J. Ruiz y Ruiz y J. Ort iz de l a To 
rre contra V. G. Acebo y G. G. Acebo 
A las t res : Casilda G- Acebo1 y Ca 
stilda, P,oinibo contra Luisa C'drVm \ 
Carmen Cabrero. 
Emil io Ctótin contra Pedro Pr'.rra. 
A las- cua t ro : C o n d e d o Salinas 
cóñifcra AValter Meade. 
Carlos l 'dinlio y Carlos C e d r ó n con 
tr;i Jóáqü&l Meade y .Inan Cabrero. 
A late cinco : P iñal del eaiii | eblíaí 
doble de sefioras.—Elsa Meade v Te-
resa PurnÍKi contra ganadnifs Cu'.-W 
da ( i . Aeebn-Casddu l 'ombo v Luift.1 
C e d r ó n - C a r m e n Cabrero. 
E L PARTIDO Ü K X R F I C ' , 
El l iar t ido benéfico a íaune iado á 
bfenefiéip del rnp.n-o Santa Victipria, 
.se j u g a r á esta l;irde, a las ( i i ieu' 
; n t ré las parejas de sefmr.n-- Eis-i 
M.'ad ! y T.Tes;i Torres y la g a n á d ó : 
•;i (le las parejas Cusilda Pómííq (! • 
Eslrada-Casil.da G ó m e z Acebo y' C;;:'-
nieti Cabm-n-Luisa G. C e d n i ñ , que 
íian'in la lina! d í camjjjeoYia^tó. 
Su Majestad la U d n a se d i g n a r á 
nsist ¡r [é la fiesta. 
. L a entrada es pqr irivit¿ició'a> qué 
pod rán péd i r se j a normbí'e- de ÍQs &G 
abres sóidos, en el Tennis. 
LA F IESTA D E L HOTEL 
R E A L : : ; : ; , : : ; 
El día 22, por la noche, tundra lo-
gar el baile cena que, qoiiio todos 
I :- a ñ o s , e s t a r á reservado a lo^ so-
cios -.y sus famil ias . 
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Toda la correspond-meia po l í t i ca 
"> l i t e ra r ia d i r í j a se a nombre del 
director. Aiparlado de Correos 62 
U n r u m o r sensacional . 
No hemos podido compro-
barlo 
Ayer cirfeüíó por Santander el sen-
sacionaT rumor de que, en breve, se 
pub l i ca rá un decreto de Guerra tras-
ladaudo a Africa las fuerzas del ra-
en.'iplazo del P.KJl. que guarnecen la 
penítósulai con objeto de relevar a 
los soldmlos del a ñ o de 1919. 
1)!' confirmarse esto rumor. j - ten-
dí i,m que marchar las fuerzas del 
r eg ímien tV de Valencia que e s t á n en 
nuestra ci t idád para completar la 
p lant í l lá del segnindo batal lmi. 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
LA COMPAKIA ¿ E * LAR A 
Poli llenos se cuentan todos los 
d í a s las éntráidaís íie| Casino del Sar-
d i i i ' i d . p;i dis t inguido núbl lcb san-
landeri'no sé ha dado perfecta-cuen-
ta de que l a coni 'pañía de l i a r a es 
hpy la l ip icá de veiniadera importan-
cia a r t í s t i ca que recorre los teatros 
"•••|'m"'h's v 1-..do^ los d í a s va ;a ren-
dir le un t r ibuto de admirac lb i i y ' d e 
ai'l.-msos ;a í a n el í -^anie centro de 
r e u n i ó n . " . | .-• 
A \ : ' r . .MIIÍO jueves, t rab i i j a ron los 
de Cara en funénm de tarde, rapre-
si-iit.;iii.lo la, l inda comedia de L ina -
fes Rivas «La f^érzá del mal» , y no 
hay para q u é decir que hasta en ' los 
p.isillos ' iiabía colocado el público.-
.Todos los artistas, pero de modo 
especial la notable actriz Lu i s i t a Ro-
drigo, se hicieron aplaudi r a l final 
do los actos y en algunos mut i s . / 
Información sobre la antro-
pofagia. 
B E R L I N . — E l per iód ico ruso R o ü í 
escribe: 
«El Gobierno «soYietista» ha encar-
dado a una comis ión de m é d i c o s rea-
lizar una i n f o r m a c i ó n sobre l a an-
tropofagia. 
L a comis ión acaba de entregar s i í 
mforme. Los delegados h-an-descu-
bierto trescientos casos. ' 
U n c r i m i n a l confesó haber matadCj 
i dieciseis personas; otro,, a dóco. 
La comis ión distingue "Jos c r i m i n a -
'es aislados de los vampiros que (les* 
m t i e r r a n los c a d á v e r e s de los cemen-
terios. Los vampiros .son casi siem-
pre mujeres y jovencitas. E n una' 
tareera ca tegor ía* se ha l lan los ase-
sinos que m a t a n para devorar los 
c a d á v e r e s . Estos, son, en su mayo-
r ía , degenerados, reclutados entra 
las capas sociales m á s bajas. 
E l Poder «sovifetista», que castigai-
ba los casos caracterizados, deja" 
ahora este cuidado .'al mismo p h e b í o , 
que d e s e m p e ñ a a marav i l l a su m i -
sión. Desde qne corren a su cargo 
las sanciones, l a antropofagia ha 
d i sminu ido .» 
A Ñ O IX. P A G I N A 2. 19 D E AGOSTQ 
E L F R A C A S O D E L G O B I E R N O 
S á n c h e z G u e r r a s u e ñ a c o n l a p o s i b i l i d a i 
d e c o n t r a t a r l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n 
u n a ^ C a s a i n g l e s a . 
Q u e d a d i s u e l t o e l C u e r p o d e C o r r e o s . — S e c r e e q u e l o s f e r r o v i a r i o s y t e l e g r a f i é 
f u n c i o n a r i o s p o s t a l e s . — E s t o s r e c u r r i r á n c o n t r a e l R e a l d e c r e t o , 
a m b u l a n t e s v a n a c o m p a ñ a d o s p o r l a B e n e m é r i t a . 
E N SANTAXDT'T! 
F i señor SñrTiín. iiii p e i h i r anoche 
a leís periodistas, les niári ifesló que, 
en consonuntL-iu con el Real decreto 
.suprimiendo el Cuer-po de Coi-reís 
Nacional , h a b í a l lamado a su despa-
¿ h ó al jefe de la Centra) de Sá r i t an -
d e i " indoi-mándole de , t a l i 'esoluciün 
gubernamental . 
Afmdió el gobernador que él no ha-
b í a adoptado otras medidas por el 
pronto que los del cierre de las ta-
qui l las de giros, valores, certifieadoS 
y Cajas de Ahorros, pero no en lo 
que respecta a la c o m u n i c a c i ó n de 
Ja provincia . 
T e r m i n ó diciéridd el señor S e r r á n , 
en cuanto a este ástfntOj que t ó ^ o s 
los empieados de l a Central de esta 
I r i d a c i ó n h a b í a n observado la con-
ducta m á s correcta y plausible, man-
t e n i é n d o s e en sus puestos y aten-
diendo a l públ ico con su c a r a c t e r í s -
t i ca ' delicadeza. 
SE SUSPENDE E L SERVICIO 
A las cinco de l a tarde, en l a - A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos se fijó el si-
guiente aviso : 
" «Adminis ' l ra 'ciún Principiad de San-
landej".—'De orden superior, y hasta 
nuievo aviso, quedan .su|;-riiinidos los 
sei-vkios de valores declarados. |ia-
queles postales, t^Hif ícados dé todas 
clases, los gh'O^ postales y Jas impo. 
s ic iónes de la Caja, l 'nstul de A'hü-
rros. 
Lo qjae sé pone en conncimipnlo del 
piúiblico para los efectos oportunos. 
Santander, 18 de agosb. de \m.-
Eil adaninistrador pr lnc ipu l , An¡c:-bi 
A l \ arez.» 
POR TELE'ONO 
EiL M I N I S T R O DE LA GOBERNA-
CION 
.MADRID, 18.—A las tres de la ma-
dr-ugada, l ian 1 c i e r r a fiado ib'-de Za-
ragoza diciendo que el minis t ro de 
,1a. Gobe rnac ión , que como es saludo 
se encontraba en L e ñ a b a r r c , ¡legó 
aiKicbe a aquella ciudad, para seguir 
viaje a M a d r i d en el expreso de 
Barcelona.. E l miinislro ivcibió por la. 
tarde u n telegrama, del presidenle del 
Consejo, r o g á n d o l e (jufe con loda ur-
gencia se dir igiera a Madr'id, en vis-
ta, de lo cual el señor Difiiés hizo 
d e s d é Renabari'e el viaje IMI a u t o m ó -
v i l . 
El rninisli-o deseoíiocíu el que pé 
hubiera planteado huév a m e n t é el 
Conflicto de los funcionarios de Co-
rreos y ha quedado sorprendido cuan 
do los periodistas le lian dado r i ien-
ta, de ello. 
Se le l i ab ló de esté asunto y sé ne-
'a hjp^ler ninguna ma l i i r e s l ae ión 
«•oncreta sobre ¿d pa r t í cu l a i ' , demos 
t rando solaimente-extra fie/a dé que 
el pleito Stí hulj ieia phmt 'ado uucva-
rniente. 
Le dieiion cuenta Jos ¡periodislas 
de las infoivinacioiK's recibidas dé 
M a d r i d , informaciones muti ladas pol-
lina censura m u y enérgica, y dijo 
que no se p o d í a explicar lo sucedido. 
iSe m o s t r ó .partidario de sostener 
su cr i ter io , qtie en estos casos es el 
de no ceder ante nada que signilique 
imipiisicióii sobre el (".obiemo. 
En el expreso dé Baijaelona .salir», 
pa ra M a d r i d . 
E M P I E Z A LA HUELGA 
E l mismo telegrama de Zaragoza, 
dice' que en el ex,preso descendente 
de Barcelona llegó el ambulante que 
hade el servicio desde Madr id , sien-
do recibido en La es tac ión por varios 
funcionarios de Correos de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Zaragoza. Aunque es-
tos funeinarios lo niegan, los que se 
bai laban en la es tac ión han visto có-
mo el ambulante b a c í a entrega a 
sus comipañei os de un pliego ."cerra-
do, en el que se supone se dan ins-
trucciones sobre la act i tud a seguir. 
•Por referencias dignas de todo 
c réd i tó , nos consta que en ese ¡plie-
go se dan ó r d e n e s de in ic ia r el boi-
cot, no ya sólo contra l a conespon-
dencia oficial, sino contra la par t i -
cular. 
Es decir, que se va a seguir el 
¡miismio procedimiento que acaba de 
tenni inar : no despacihar correspon-
dencia, en las localidades y toda la 
que llegue de las regiones enviarlo 
a lia Central de Madr id , desde donde 
no s e r á despachado nada para pro-
vincias. 
LO QUE DICE S I L V E L A 
Se ha dicho que el director de Co-
municaciones pub l i ca r í a boy nna i lo-
ta oficiosa d i i i g i d a al Cuerpo en 5a 
que se d e s m e n t i r á n las aseveracio-
nes que. hace el Comité de huelga 
en su nota oficiosa. 
Preguntado el señor Silvola acerca 
de esto, e lud ió l a c o n t e s t a c i ó n y se 
refirió a ios rumores sobre su posi-
ble d imis ión , que negó . A ñ a d i ó que 
su a c t u a c i ó n de siempre en este 
pleito lía sido buscar la manera de 
llegar a l a concordia y que, para lo-
grar lo , s egu i r á en su puesto, en la 
confianza de que todo se a r r e g l a r á 
por los cauces legales. 
LA C O H I ! K S11 n M ! K N (: 1 A. 
El adminis i rador dé la 'Central ha 
manifestado que, aun cu ancló los ofi-
ciales .no {bao cesado de Irabajar , 
anoche lia salido muy escasa corres-
pondencia en [Os trenes correos. 
SAiXClí !'•:/. GPERRA -
Todos los per iódicos se ocupan hoy 
del conflicto do Correos. 
El s eño r Sánnhez Guerra sé mues-
tra tranquillo y dispuesto a afrontar 
bu s i l uac ión . 
Ni I 11 (' i A INF.XACTA 
E n contra, de lo que sé ha dicho, 
podenios a f i rmar (pie han sido dete-
nidos ios funcionarios dé Correos 
qma ron^titoyén la Gnnision de huel-
LA GPAIM1IA C I V I L 
Se han c i r rn lado las ó r d e n e s opor-
tunas para que la Guardia c ivi l cur-
se da r o n e^pondencia. oficial . 
P \ A l í P P N Í U N 
A las diez de la m a ñ a n a se han re-
unido los jefes d-3 Ad i n i n isl rae ¡('ni del 
Cuierpo de Correos, parb fi jar su ac-
t i l i i d . 
1 lei-laran'm de una manera termi-
na nte si es tán al lado del Gobierno 
o del personal. 
Taiinibién se han reunido los jefes 
de Xog'iciado con la misma f ina l i -
da'd, v tanto unos como otros coiinu-
n i c a r á n a.l GobPrno sus acuerdos. 
LA P l - d l . l C I ' i N DEiL CPERPO DE 
COiRRI'.OS 
áBé acuerdo con el Consejo de M i -
nistros y a propuesta de su presi-
E L SEÑOR 
< f i F r a n c i s c o Y r a s t o r z a y C a r a d i a 
F A L L E C I Ó E N 5 M E J I C O 
Su viuda doña Prudencia López Pedresa; su fpadre 
don Miguel Yrastorza; sus hijos, madre política, 
hermanos, hermanos políticos, tíos, primos y de-
más familia, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan enco-
mendarle a Dios Nuestro Señor en sus oracio-
nes y asistir a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en la igle-
sia parroquial de Colindres el próximo martes, 
día 22, a las diez de la mañana. 
Colindres, 19 de agosto de 1922 . 
dente, vengo en decretar lo que si-
g u e : 
Ar t ícu lo l . " • Se disuelve el Cuerpo 
de Correos ta l como en la actuali-
dad se ha l la cons t iu ído . 
>Art. 2." E l personal del servicio 
de c o m u n i c a c i ó n postal se organiza-
rá en la forma s iguiente: Los fun-
cionarios del suisrimidfc» Cuerpo de 
Correos que en el d í a de la puhlica-
ción de este decreto prestasen sus 
servicios fiel y debidamente, figura-
r á n a la cabeza del nuevo esca la fón 
que se forme, cualquiera que sea su 
c a t e g o r í a . Los individuos de dicho 
Cuerpo suprimddo que hubiesen ahan-
donado o retrasado el servicio en al-
guna forma, p o d r á n t a m b i é n ser ad-
mit idos o figurar en el esca la fón des-
p u é s de los anteriores y por orden 
riguroso de pet ic ión, siempre que lo 
sol ic i taran el mismio d í a de la publ i-
cac ión de esta decreto, los que esta-
ban destinados en Madr id , y dentro 
del d í a siguiente los que lo estuvie-
ron en provincias- Pa ra proveer las 
plazas que resultaren vacantes s e r á n 
admit idos los opositores al Cuerpo 
de Correos aprobados en expec tac ión 
de destino, los carteros, los e s p a ñ o -
les mayores de dieciseis a ñ o s y me-
nores de cuare-nta que posean el t í-
tulo de Facul tad o sus asimilados; 
d e s p u é s de eilós s e r á n admitidos los 
qne ostenten t í t u l o de maestro nacip-
nal , de baobiller en Artes y, por i'd-
tirrao, quienes acrediten el conoci-
miento de, uno o m á s idiomas ex-
tranjeros. 
Ar t . 3." Se crea el Cuerpo aux i l i a r 
femenino de Correos, en el que se-
r á n admitidas Fas e s p a ñ o l a s mayores 
de dieciseis a ñ o s y menores de cua-
renta que ostenten t í tu lo de maes-
t r a suiperior o elemental y las que 
demuestren poseer conocimientos de 
las mater ias que se • exigen para el 
examen de ingreso en las oposicio-
nes al Cuerpo de Correos, siendo 
ip referí das las que acrediten, ade-
m á s , el conocimiento de uno b m á s 
idiomas extranjeros. 
A r t . 4.° Por el minis ter io de la 
G o b e r n a c i ó n se d i c t a r á n las disposi-
ciones necesarias para la e jecución 
de este decreto, del cual el Gobierno 
d a r á cuenta a las Cortes. 
D'ado en San S e b a s t i á n , a ocho de 
agosto de Hj22.-—AJvFO.NSO-—Ivl pre-
s iden té del Consejo de ministros, 
ÍQSÓ Sá-ncJiez Guerra.» 
' E N L A CAJA POSTAL 
A. causa del real, decreto de que 
antes se ha dado cuenta, el Comité 
ejecuitivo d'eil Cuerpo de Correos oe-
Isliró una r e u n i ó n previa. 
iK'spuK'.s de un canubio do impre-
siones., acordaron i r a la Central y 
«•onvocar a. una Reunión a sus coni-
p a ñ . - r o s . para ver qué • del :u-io,iiia,r¡ón 
se adoptaba. 
A. las orneo tuvo lugar la r e u n i ó n , 
(pf i se cclíil.ro cu la oficina de la Ca-
j a Postal, que hoy, como viernes, se 
lialía.ba cerrada al públ ico . 
EJ señoir Zegr í , del Comité , dio 
cuenta d:'l real decivlo disolviendo 
el Cuerpo de Con-..!os."' 
Dijo a los reunidos q.ue en vista de 
esa d ispos ic ión todo;; deb ían penna-
' ' ' i sus puestos y Irabajar, ate-
n iéndose al f é p í a m e n t o . 
Así se aco rdó por unaminudad. 
E l Cotmité dio cuenta de este acuer-
do a l subdirector y al jefe del per-
sona,!. , 
E'N EiL DEISiPA.CílO D E L SEÑGR 
SILVELA-. 
Los dos s eño re s ú l t i m a m e n t e cita-
dos, se t rasladaron al despaoho del 
director s eño r Silvola, i n f o r m á n d o l e 
del resuJtado de la r e u n i ó n . 
E l s eño r Si'lveJa oirdenó quie inme-
d i a t a m e n t é se pasaran listas, para 
que las f inmaran todos. 
Los periodistas t a m b i é n acndieron 
a l despacho del director de Comaini-
cacionies. 
L e d i e ron asLmismo cuemta del 
acuerdo r eca ído , y el s eño r Silvela 
recibi.ó la noticia con incredulidad. 
—¡Sí—idijo un periodista.—. Van a 
t raba jar cuimipliendo el i'eg'l aune uto. 
—¡Ali! E^o no es trabajar—respon-
dió el director. 
—fDilcen los f u n c i o n a r i o s — a ñ a d i ó 
otro periodista—que esto es una ma-
n i o b r a ' d e l Gobieamo, a l a qaie no se ; 
prestan, pues s e g ú n sus impresiones 
el Gobierno c a e r á por otras causas 
ajenas al Cuerpo. 
—Lo que es necesar io—contes tó el 
s e ñ o r Sil veía—es que se repar tan las 
carias. 
—¿¡Subsistirá, el decreto de disolu-
c ión del Cuerpo? 
—¡Claro que s í ! Mientras duren las 
circiiinstariicias. 
Y el director de Comunicaciones se 
desp id ió de los periodistas para tras-
ladarse al minister io de la Goberna-
c ión y dar cuenta de todo al s eño r 
P i n i é s . 
E N PROVLNQIAS 
Los gobernadores civiles t e n í a n ór-
denes de que esta misma m a ñ a n a 
(jasaran partes a las dopendenoias 
para que f i rmara el personal. 
E l Comi té e,je;cutivo ha t r ansmi t i -
do el acuerdo adoptado por los fun-
cionarios a sus ciKi'mpañeros do pro-
vincias. 
E L CUERPO DE TELEGRAFOS 
M A D R I D , 18.-Desde anoclie en Te-
légra fos han empezado los funciona-
rios a cumpl i r el reglamento, lo que 
simiitica. una, huelga embozada. 
E L COMITE EJECUTIVO 
Hasta ú l t ima hora de la madruga-
da estuvo reunido el Comité ejecu-
tivo del Ouanp-o do Correos, i g n o r á n -
dose ios acuerdos que tomaron. 
NO' SE. A P L A U D I O A SANCHEZ 
-GUERRA. 
E n Te lég ra fos se ha desmentido 
que en aquel Centro se haya apdan-
dido a l •presidente del Consejo de 
minis t ros . 
Sólo lo hizo uno de los jefes de ser-
vicio, el cual fué inmediata.mente 
desautorizado por sus c o m p a ñ e r o s , 
SOLIDAR IZcAN LOS PER I ¡ONTA-
RIO S. 
E n el ministerio de la C.obernación 
no se han atrevido a desmentir el 
rumor circu.lanto referente a que los 
ferroviarios t e n í a n el p ropós i t o de 
declarar la huelga, por sol idar idad 
con el Cuerpo de Correos. 
Este fué el motivo de l a r e u n i ó n 
que se ceilobró anoche en aquel m i -
nisterio, en la. cual se adoptaron me-
didas aderuadas al cas^i. 
T p A BAJOS DE SANCHEZ GUERRA 
E l presidente del Consejo, a d e m á s 
de ' la r cuenta a'l Rey de la marcha, 
del conflicto, conferenc ió con los je-
fes pol í t icos. 
(Hizo tamibién algunas^ declaracio-
nes, diciendo que defenidería los in -
tereses nacionales por encima de to-
do y que cumpl i r í a con su deber sin 
vaic ilaciones. 
l ie enterado de todo al R o y — a ñ a -
dir» el presiidante—y estoy do acuerdo 
con el minis t ro . No juzgo necesario 
reunir el Omsejo, pues tengo los 
elementos imprescindLbles para ac-
tua r Sin en toepec imiün tos . 
PR.l- l 'APA I IVO PE PUERZAiS 
Desde las primeras horas do esta 
madrugada ¡jiG ba l / i han pivparadas 
fuerzas de la. Guardia, c ivi l y do Se-
gundad , dispu-'sitas a ocupar el Pa-
lacin de Comunicacumes. 
P I M E S NO SARI", NADA I 
¡El señor 'Sánchez Ciiiorra estuvo 
esta m a ñ a n a , -en el minis ler io de l a 
C u o r r a y desipu/í-s en G o b e r n a c i ó n , 
coiitcrenciando con P i n i é s . 
M á s tarde se t r a s l a d ó a la Presi-
dencia y liuego se d i r ig ió a su domi-
ci l io , n e g á n d o s e en absoluto a reci-
l i i r a nadie 
Los periodistas abordaron al s eño r 
P in iés , p id iéndolo noticias del con-
t l i d o . 
E l miinisti'o les c o n t e s t ó : — N o sié 
najda. Soy u n viajero que no he he-
cho m á s que llegar a informarme. 
I 'P PRESilDENTE Y LOS PERIODIS 
TAS. 
El s eño r S á n c h e z Guerra rec ib ió 
hoy a los periodistas en su despadho 
del Minis ter io de la Guerra. Como es 
na tu ra l , el tema de la entrevista, fué 
el conflicto de las Comunicaciones, 
lialblando del cual dijo el prosidon-
to : 
—'No tengo nada que decir. E n los 
momientos actuales, en que juega;n 
las pasiones y el amor propio, causa 
menos d a ñ o obrar que hablar. Aho-
ra, estamos en el per íodo en que ol 
Gobierno todo cuanto tenga que ha-
cer o que haiblar lo h a r á desde la 
«Gaceita». 
Di jo tairmbién que algunos per iódi -
cos a p a r e c í a n co'm(o .con; carteleras 
inci tadoras y que sólo le quedaba 
agradecerles la buena in tenc ión con 
que lo h a c í a n . 
Interrogado acerca de si v e n d r í a n 
los minis t ros ausentes, dijo que no 
lo c r e í a necesario. 
—Así lo man i fe s t é a P r ida y a Or-
dóñoz. No sé si Argüe l l e s "vendrá, 
piues recibí un telegrama suyo en 
este sentido. Lo te legraf ié para que 
no i n t e r m m p i e r a su descanso, qno 
lo t e n í a , bien ganado, y- temiendo 
que esta orden no hubiert i llegado a 
tiemipo, lo hice saber a l . ' ^ 
r i o de su departamcnlo. 
Ta.nilliién d i j o el ¿fti 
C.uerra que h a b í a conferencia 
nuestro emibajiwlor orí París. 
ha l l aba en Deauvi'Jile, quien 
regresar a l a capital frunce?1' 
poder hacerlo. 
E l objeto de la conferencia ir 1 
hiciera presento al Monarca .dT 
disponer de los decretos de m 
h a b l é y que estallan finnad^ 
ut i l izar los en cualquier iiKmî fcíl 
EiS OCUPADO- E L PAiLAGlOií 
MUINICACIOLNEÍS. 
A las diez de l a noche fué oca 
por l a fuerza públ ica el Paiüfü 
Comiunicaciones. 
Los locales quedaron im^ 
mente bajo l a custodia y (¡¡«,^1 
de l a Guardia c iv i l . 
E L PERlSONAiL DE FOMm 
E l subsecretario del niinisteriJ 
Pomianto ha puihlicado una f̂ l 
den disponiendo que todos losj 
c i ó n a r i o s afectos a la Dirección 
nerail de Obras públ icas que J 
l i an con penniso se reintegren 
diatamente a sus puestos. 
LOS CARTEROS NO SlISiTITUllJ 
A LOS OFICIALES. 
El Cuerpo de carteros ha aiiini 
do que no se p r e s t a r á n n snstiinj 
los oficiales de Correos, ¡i 
'que muchos de ellos se haílíin 
t r o de las condiciones j)rescrlpjj 
ol decreto de disoluci('in. 1 !' 
¿PARA QUE SIRVE E\TON( 
RiEGLAMEN TO? 
A;l decirle al ministro de la Giil 
n a c i ó n que los funcionarios 
mumioaciones no abaiidonari 
puestos, sino que cunriplirían el] 
glamento, ésto excilamó: 
—Eso sólo indica una Jnie!iga|ij 
va y con cito nada, resolverán. 
Luego dijo a los ponorlislusj 
por la calle encontrarían(]¡ 
n m y interesamtes. 
Tamibién Ies manif- s!ó que 
bier.no estaba, dispuesi •• desal| 
l a Central de Correos si contra 
l a anormal idad en los semeíá 
fin de organizar éstos con los) 
mvntos propios do que dispone» 
HAY GEN'J^BS I 'ARA TODii f 
Esta, m a ñ a n a , apenas apawda 
la («Gaceta)) ol decreto disúlvie» jj 
Cuenpo' de Gori'eos, se presíitll 
sosonta sol¡ci4mies para ¡Qgnt̂ j 
el mismo. 
DICE E L COMITE, EJiBCiUlp 
Ileimos conseguido haJ*lar m 
•e-ntos con los nueniJjros m 
maté e.p'cutivo ael Cuei'io 
rreos. 
Estos nos dijeron que iiingiÉj 
olios bah ía hecho visita alguníl 
' oinunicar los acuerdos adopMf 
que si alguno lo hizo fué de 
do oficioso. * 
A ñ a d i e r o n que toĉ p la ra 
c o n t i n ú a radicando en este ü 
que existe iperfecta. unaniffl««i 
iden.tifiic.a.'ción. 
Pregiuintados si las solicitutói 
reingreso so l i a r ían ¡ndiwluatój 
<••••lectivas, contestaron qiue Dp 
h í an , porque no creían que 
ra a hacerlo n i n g ú n funciona''11' 
E s p a ñ a . 
T a m b i é n fueron interrogados1 
ca de la acti tud de los a p r o M 
p í a / a y de los en expectación«í 
t ino . 
A esta pi-ogunta nia.rafestaV1'1 
precisamente h a b í a n estíndo 
«ar les no hacía, -muchn tienfrOj 
sienes de los mismos, ftóra g 
saber que no h a r í a n nada 9Ü 
acue.iTlos del Cueripo. 
l i i r i i r p i i 
CIRUJANO DENTISTA 
De lü Facul tad de Meilcin» * 
IConralta de 18 a i f ^ 3 ^ 
álMnadfe P r i m » r « . •.-Tftléfo« 
A N T O N I O A L B P 
C I R U G I A G E N E R É J 
!5i|)eclali8ta en parto1'^^rl^ 
ét* de l a mujer j v ías orín* i, 
Consulta de 10 a l y «* ' ¿ f l 
Amós Üe Eicalante , 
M f n L o m í e m ^ 1 
A l OCA DO, 
Ptrocltrador d« lo» 'T^-r, 
A * A A ^ V i A A A ^ V V l A A A M A , \ ^ A A ^ A A A A A ^ A A A \ ^ W t V » i V l A A \ t A A ^ A A V V V \ A A ^ V l ^ V V A A A A A a A A A A A A A A A ^ A \ V M M M M M W I M M A A A M A \ i l M M l M A ' M M M ' M M M ( • 
N- ACOSTO 06 1M2. 
' , ¡én que nunca como A ñ á d i e r o n que era necesario f i ja r - \ / j T P A 
rtjeron l a i w l icar ]a frase de se en l a estredui u n i ó n entre todos. v L-, i \ M I N 
.ora se V"a™ ¿n i c0 sin l a menor Tainl>ién di jeron que era imipres- Antes de regre 
-da: 1,1 , (TUe constanteaiiiente cindihle nnipodir que se encarguen visi tad la nu^ví 
pcátín. Y* láe toda E s p a ñ a te- de los servicios elementos ajenos al portante Casa 
^ recil»"-11" poufór tau y auien-. Cuerpo y que antes que . consentirlo ' ^ ^ r_. 
A N T E 
Telegramas b r ev . s. 
& a 3 ^ estaban q i a p ú e s t o s a ' a r ros t ra r lo E . P E R E Z D E L M O L I N O 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
1 ^ ^ ^ ^ LOS S U E Ñ O S D E SAIN-CHEZ GUE- acaba de i n a u g u r a r e n ^ l a j a l l e de^la 
= del Coi 
E N HONOÍR DE RAMON Y CAJAL 
ZARAGOZA, '18.—(Ea Ayuntamien to 
Coonipañía, S V ^ , donde e n c o n t r a r é i s de-Fuentes de Ebro ha "rendido ho-
'es de gusto' y en todos los menage a i ; ü ius t re R a m ó n y Cajal, 
designando con su nombre la calle 
p r i nc ipa l del pueblo. 
CONSTRUGCION DE U N C U A R T E L 
V I T O R I A , I K - i l l a . ca.usinlo gtEÚn 
sut ¡sfji.cci/in l.i noticia, r rc i lmln por 
hxaiK ' ,• i i - r • • / \ 1 i i \ conducto del j n . .sidente del Consejo 
¿erle castodaartos j in(lica(1(l i a cual u ha, lle(.ll(l t>I.0pOSÍCiones E l presidente del Gorisejo ha Lecho d« minis t ros , de la r e s o r c i ó n de un 
f¡l, -como S¿JE^ H fuerza p ú b l i c a :l>ai'a contratar los servicios de Co- otras nuevas declaraciones, cu vos expediente para la c o n s t r u c c i ó n de 
Míií l ievon ^ , ...uesti(-)n qu^ i a - • rreos en condiiciones ruuy ventajo- detalles han sido en Argados de di- U11 cuartel de Caball w i a . 
'̂ orviniese e" ; raiizados to- sas. fundi r sus í n t i m o s ' a m i g o s . T.*ll.T.r?!5-AU .o ^• 
L inn^i iMt. 'nei t i ^ el LINA NOTA DE GOBERNACION Aseguran que el s eño r S á n c h e z P A M P L O N A , 18.—Ei incendio _ que 
Jslos servicios « ' ' ¿ ^ a tolerar En el minis ter io de l a Gobe rnac ión Guerra m a n i f e s t ó que hace" dos d í a s anoohe se produjo - en el edificio de 
Herpo -no esm 111:31 se ha facil i tado una, nota d i r ig ida a pudo haber dejado de hacer la v i s i - Esteban M u r u z á b a l , do San 1 
liciones. interesante de l a las Bmipresas que quieran enviar ta a la Casa de Correos y hasta bus- de Unx, destruyo paite de la finca y 
1)3 -Ü fué la relacionada con paquetes con imipresos, diciendo que carse una ovac ión y que no lo hizo gran cantidad de l eña . 
versación ' de Te légra fos pueden hacerlo iK)r fe r rocar r i l , d i r i - a s í por no o í r la voz de su concien-
artitucl at manifestaron Jos g i éndo los a los interventores del Es- cia y de su deber, que se l e v a n t a r í a n cígfc ; 
^ 0 a\ne rotundamente que te- tado y a los jefes de estaciones, en ante él acusadoras, 
jisionaao. del Cuerpo de Te- Ja seguridad de que s a l d r á n en los NO PODIA l^ECIR OTRA COSA 
n la aui ta ,̂ nc, a^ ntrn« Irenes correos v en los p-vnrpsnq 
E l vecindarjo t r a b a j ó en 
CGMRü 
HP.1 de carteros "V^de o os t y exp e os. 
1 ?S' ÍÍT organismos, " dispuestos Pa r a ello es necesario que los en-
poríanieb D lirirner r eque r í - v íen a las estaciones una hora antes 
secundailcs aa i H de l a sal ida de cada t ren . 
^ r r i N i n A R A TELECiHAFOS A l enterarse de esta nota los fun-
SSSÜfl hora de la tarde se re- cwnanos d i je ron que no resolvía 
1 I nersonal de Telégrafos , con- nada, porque c a r e c í a de eficacia, 
"10 n p M ^ n ñor el director del Centro. que l a mayor parte de los pueblo:: 




A L E M A N I A, 
E l min i s t ro de Estado ha dicho a V I T O R I A , 18.- La Cán 
los periodistas que el Gobierno es- mercio ha d i r ig ido ai G 
taba recibiendo muonas felicitacio- instancia solicitando la [-eani 
nes y que cuenta con l a confianza de. negociaciones para el- fratado dé 
de l a op in ión por cuanto ha hecho comercio con Alemania , 
para mantener el p r inc ip io de auto- U N CAMPEO'NA'IO 
r idad . ALT CAN'¡ E, 18.—Se ba verificado 
A C T I V I D A D E N LOS MINISTBRTO'S el báarapéonatp pa-ovíáciaO de t i r o de 
Para adoptar medfdas a f i n de piiohón. E l premio c o n s i s t í a en una 
el segundo 
íñor Lorenzo, 
el s eño r M i -
ÉMO fSLPXXSSÑM I I 
caminaba paralelo a un tPánvítí , f1"1 
desvió, sin ver a la anciana, hi 
una o r i l l a del camino, atropellan-
dola. 
E n el mismo c a m i ó n Hjé conduci-
da la- anciana a l a c l í n i ca de urgen-
cia que eri Camipogiro posee el s eño r 
Cavadas. 
Allí fué convenientemente asistida 
por el citado seño r y el doctor Odrio-
zola, los cuales l a apreciaron una 
her ida contusa desde el p r imer sur-
co in t e rd ig i t a l del pie deroclm. por 
encima del ma leó lo externo, basto él 
t a lón . Interesa l a piel y los tejidos 
blandos, dejando a l descubierto el 
m a l e ó l o externo. 
D e s p u é s de asistida p a s ó al hospi-
t a l de San Rafael en el a u t o m ó v l i 
los s e ñ o r e s Quin tana y Mart í* ez, 
D E L D E P O R T E M O N T A Ñ É S 
CONCURSO D E BOLOS 
La Comisión de l-Vh'^i.-'-s del A y u n -
ta miento ha tenido el buéb aéú-er.d0 
d" destinar unas pesetas -i fomentar 
la afíción a este deporto t íp ico de íá 
i'égíóñ, habiendo p a í r ó c i ñ á d p él cuii-
ctírSo cí lebiradb hace unos diaS jM 
las boleras de calle Alta y 
bpyéñdo ál que, el pi-óxímo. din 27, 
daná comirozi i ••n las espaciosas b.o-
le ra« que la señora viuda de Vené lo 
posee en Cuatro Camino^. 
Se d i s p u t a r á n los. jugadores Jos 
premios siguientes: 
1. ° 150 pesetas. 
2. ° 95 pesetas. 
3. ° 56 pesetas. 
40 pesetas. 
í t o d a s " í a s atribuciones consti- E l encargado del Negociado co- n a c i ó n que entre las" adhesiones que 
Monales necesarias, pues teniendo rrespondiente se negó a hacer el pa- .ha recibido el Gobierno ofreciéndo-
F E R I A DE GANA Di )S 
TOLEDO, 18.—^Mafuyio, a las ocho 
itor general de Comunicaciones ¿QUE D I R I A N ? t ransmi t i rnos la siguiente not icia , 
ron por terminada la s i t uac ión de U n per iód ico de l a nodhe dice que qUe q , ^ ^ mut i l ada por l a censura: 
onces. ha'lda,ndose hoy reunido el personal (<A ú l t i m a hora de l a tarde.. . 
ora nos hallamos ante hechos de Correos en la sala l lamada '«de FRACASO D E U N SERVICIO 
(tos. y sin la ra t i f i cac ión regia b a t a l l a » , del Palacio de Comunica- lA ú l t i m a hora de l a tarde se cono-
QOS del Gobierno. 
esta cuestión es 
rá la Federación nacional 
cionarki.s. para evitar en lo 
•La | i r imcra solicitud presentada 
Ségüra que eri Gobernac ión . |ddiendo un puesto 
de en l a nueva organizacinn del Cuerpo 
5.° 30 pesetas. 
A d e m á s , para el c a m p e ó n de em-
boques y pa ra el jugador que mayor 
n ú m e r o de bolos haga, se destinan 
dos copas, regalo del concido joyero 
y aficionado jugador de bolos, don 
Cesá reo P e ñ a . 
Las par t idas c o n s t a r á n de dos j o 
gadores y él orden en que han de 
j u g a r s e r á por t u r n o riguroso de 
sorteo, a excepción de las par t idas 
forasteras, a las que se les' concede-
r á t u r n o de preferencia. 
Las condiciones a que se h a b r á de 
ajustar este concurso y que comuni-
caremos otro d í a a nuestros lectores, 
se ha l lan de manifiesto en las bole-
ras antes mencionadas. 
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A t e r r i z a en S ó l l e r . 
pronto cuno llegó esto a cono- 7 ^ ,io la nui t r íenla de Santander, ~" 
cimnentó del personal qae se hallaba ia anciama mendiga .María López Descendieron en alta mar. 
el palacio de Comunicaciones, i b a r z á b a l , na tu ra l de L o g r o ñ o . 
arreglado a la llegada a Maurm ncuuu, j OÍ tamo, no poma IÜTOIIO- jas u l t imas oposiciones de ingreso a a n i m a d í s i m a . E l AyunU; 
señor Sánohoz Guerra. cer en el jefe aiílj presente mas que dic-ho Cuerpo. g a r á iniiportantes premio^ en m e t ó -
rah cierto es e s t o - a ñ a d e n — q u e el u 11 caballero par t icular SIGUE L A CENSURA lico a los ganaderos que presenten 
Bistre de la Gobernación y el d i - E l l ibramiento no^se tuzo efectivo. Nuestro corresponsal comenzó a mejores ejedniplaa^es. 
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E n Campogiro. 
Anciana atropellada. 
po - <lo CoJ'reos. se r e g i s t r ó a las diez </ 
a b a n d o n ó sus puestos. 
A las ocho de l a noche el minis f ro 
de l a Gobe rnac ión di jo que,, a pesar 
de las ó r d e n e s t ransmitdas para que 
•salieran en el e x p r é s y en los correos 
que el Gobierno pueda prescin- 'a m a ñ a i n a y es t á f irmada por un 
|de colectividades formadas por ta l -Mariano Carbonell. habi lamc en 
bres que hmi g . - i - t in lu su vida al eil paseo de Colón, n ú m e r o 12. 
Kdo del país y que esta s e r á la Hace constar que es cesante y ren- aog paquetes de impresos, és tos no 
ta ansiada de que se unieran t ' 8 ^ ^ ^ , . ^ T _ 0iniT T ™ T ™ pudieron salir de M a d r i d , porque fué 
P a p a r a siempre. .ESOASEZ DE SOLTCIIUDES \mposme organizar el seí-vicio 
len que solo la s o b e r a n í a A las cinco d e , l a tarde el miiniero ocasionar grandes retrasos 
E l m e c á n i c o del a m o c a m i ó n , por 
no cihocar contra u n a u t o m ó v i l que 
j enfermedades de la Infancia, p o i 
g-. i ' " el m é d i c o especialista, director de 1»; 
s Cortes puede decretar solucio- de solicitudes presentadas pidiendo iréñ¡7Ton&lm^7malmlSs proles- Gota de Leche, 
disolviendo Cuerpos de origen el ingreso en Correos era SÓJQ de 31. tíie. 1n<, v n i p . . ^ & 1 
y no ór(ienes minis ter ia- H A I N F L U I D O E N LA BOLSA ue 10b i 2 mENSA 
El conflicto de las Comunicacioneo Los pG1.i(-)dicos dedka i l gran(]eR GS, 
pacios a t r a t a r del asunto de las co-
municaciones. 
Los a r t í c u l o s l levan grandes t i t u -
lares, y en casi todos se combate 
e n é r g i c a m e n t e al Gobierno, calííi- Relojes de todas olasca y f o r m a l , ea 
A ú l t i m a hora se ha dicho que ha- Á M u S DE fi^ALANFE. N U M L J t 
b í a presentado con c a r á c t e r irrevo- - " " " ^ ^ ^ 
cable su d imis ión el director general A l D S r t O JI'D3S,"3? R l l l Z 
**** su superior" v ' 'pm- oficio, las for.m.Mda.h-s del caso, el jefe se- de C o m u ^ c á c ^ n e s s^íior Silvcia. 
subdircclnr.].. comunicó as í v ñ o r Marencos. G « ^ ¿ P S H S « ^ IÍI. 10 
^ h a l a petición del jefe se hizo El edificio quedó custodiado inte- v i S i n ^ f f i ^ T ' | ,a , í , . ' " T " 
m^ión. J ñ o r y ex t e r io r ínen te . h a b i é n d o s e ins- l ^ l i n ^- ?ül \^s<)níú f'; 
CORREO DE LARCELONA talado en las diferentes depei^en- ^ T t u J . Z v ^ t 0 V™*™ 
correo de Barcelona s.ilo llevó c ías la B e n e m é r i t a . L ^ L T ^ ^ J que ?sten ')r"-
de Prensa. Los ambulantes que llegaban de S ?™' ^ SeCUl1-
sacas ,1., ^orrespo iKlonr ia de provincias, al no encontrar en la ^ / I f ' ^ f ^ e o s . . . . 
f r a ' ^ n llegando vac ías . Casa de Correos a quien hacer las J ^ e saj>e que los oficiales de Tetó- " O ^ ^ . ^ ^ - a ^ • 
> de las ambulancias de entregas, han tenido necesidad de f ^ J l ^ 1 * ? s e c u n d a r á n la lm G X T C L X C l & s 
mS u y exl" (''s de Barcelona, llevar a sus domicilios particulares I J u ^ ^ ^ ' ^ ^ I ^ A^tl^lPRmo^ do un imiperdilde con u n br i l lante (• n 
lil J*.^van-do, a d e m á s del per- Jos giros v la correspondencia que 
íEsfS «^ ' l '0 ' (l"s interventoies t r a í a n . 
K W , tres policí-as y dos pare- OTRO M A N I V\ KSTi) 
- ' Guardia civil cada ú n o . Los oiniple.a;dos de Correos lian re-
íuerzais llevaban orden de par t ido esta tarde, a las siete, otro 
ilativo 
L \ ESTACION D E L N O R T E ha inf luido notablemente eri l a "Bol-
la estación del Norte, s e g ú n sa de M a d r i d , donde se ope ró m u y 
unica el ¡efe de la estafeta, se ha poco v flojamente. 
Miado hoy toda la correspon- DIETAIJLES DE UNA TNCAl"! A( !< x 
m? A las diez de la ñociie se práéét í ta-
¡medio día el sml id i rector g.-jueral ron en el I 'alacio de Comuinicacíones 
pbras piihlir-as se |-iresentí'» en la un c a p i t á n - y dos t én l en tos de la 
[ción, dando órdenes relativas a ( ¡ u a r d i a civil ' , con las fuerzas corres-
["".'"'̂ "'ón de la corresnondencia. pondientes, para l a i n c a u t a c i ó n del 
I-jefe le contestó que no podía edificio. 
dicha orden si no se la co- Les hizo l a entrega del mismo, con ^ C o m u m 
Pablo Pereda Elordf 
Cañe de Burdos. 7.—De once & I n » 
R e b j e r f e S U Í U 
MEDiCH ODONTOLOGO 
Pasieo de Perftda. ^5. entr^au^u. 
B a r i o » d e e i g a ® 
P L A Y A l A S T A R E D A 
las 
gestar 
se je Ser'. i!-'u n ' l l l : i a los ambulan- manifiesto, por medio del cual 
Piones '0' f'rt.|,en',,antl0 su.s con- d i r igen a l a op in ión públ ica , 
rveujj. p' y ú n i c a m e n t e d e b e r í a n Dicen que sólo dos palabras m á s 
ü aotn« 1 01180 ,ie 9U'e obser- t ienen que a ñ a d i r a lo que ya dijo-
i ant ...t íle1 sabotaje. r o n acerca del conflicto. 
E L SUBSECRETARIO DE LA PRU-
SIDIENCIA 
^-VN SEBASTIAiN, 18.—Ha salido 
iplrecipit a d á m e n t e para .Madrid el 
subsecretario de l a presidencia señor 
M a r f i l . 
LOS SERVICIOS E N B I L B A O 
H o y . ante el decreto publicado ]tr B I L B A O , 18. — Ha repercutido con 
. m^uv*** cl l^rsonal , hasta el C o b i é r n o , que disuelve el Cuerpo. Sr^. in tensidad en esta capi ta l el 
mKM*i í,|" '"«•esario proce- de Correos, se demuestra que han conflicto de Correos. 
"•' . B l a s o ' r ' 1 ' : ' |ns que iban a sal i r sido objeto de una burla. , Todos los servicios del ramo qUe. 
' • COvmTl(','''s' A ñ a d r n que se rá e?ta un; dali- **$m paralizados. 
'ecía os N DECRETO dad que debe tener en cmoila la oj)¡-
i Qo c, '' ll0(",lí- que los tuncio- n ión cuando Meg-u-- el momento de 
iateir^m1!6,08. j ' ropós i - juzgar a los cldpabl'-s d •! conflicto. 
H a y que hacer consta i- que los am-
bulantes que lian salido han ido 
aconi ipañadns por la fuerza pnblica, 
que i r á en las ambulancias para v i -
civi les ha enviado deb-aciones con e] , . , . „ , , , , ; 'Se g r a t i f i c a r á a l a iperso-
mslrucciones reservadas a diferente. na que Jc entregue en esta Adininis-
^'••Pdalos. t r a c i ó n 
 B BT  F. T  P M. , = . 
" • do Coraos. 
mmE LOS p u Ñ i c r o -
En vista de ello, se ha r e ü m d o l a 
C á m a r a de Comercio, a c o r d á n d o s e 
diferentes medidas para afrontar ta 
s i t uac ión . 
Luego celebró sesión la D ipu tac ión 
provincial , acordando solici tar el 
concurso de la C á m a r a de Comercio 
« i ,- , , g i lar los v para sns l i in i r a los funcio- X de las Diputar iones de Guipúzcoa , 
^ W e , , A , ^ 6 8 (le Bilbao que aúdrios en uin nMiuento detenmina- A lava y Nava r r a pa ra organizar u n 
^ m ^ T l ú di-ioro." ' " ' y i i e do 
la artista predilecta de todos los pú-
blicos, es la genial protagonista de la 
extraordinaria serie 
E L SECRETO NEGRO 
que comenzará a proyectarse hoy, 
sábado, desde las seis y media, en la 
= 5 f l L f l M f l R B Ó N = 
Maíiana, domingo, 
baoluidada de los dioses 
¡Verdadera joya de la cinematografía 
moderna! 
BARCELONA, 18—A n l t i m a hora 
de l a nodhe, l a Conupañía oónceáio-
nacia del servicio postal aé r eo en l iv 
Pa lma de Mal lorca y Barcelona ba 
recibido un telegrama de ja oficina 
de Baleaires comiumicánidole qne en 
l a tarde de hoy a t e r r i z ó en Sóller el 
h i d r o a v i ó n que se consideraba per-
dido. 
Los t r ipulantes del aparato se ha-
l l a n ilesos y refieren que, a conse-
cuencia de unas a v e r í a s , tnivierbri 
que descender en al ta piar. El avia-
dor y su ayudante pro re di. •>.,-,,-, ., re 
pararlas, tardando do«? día'1?., r ; 
permit i r las el pcfo/lo ¿tei mar" t l 'a lm-
mr lilhrehx'entei 
ron Ih'ga.j- a SóSleft 
La not ic ia de la llegadn ha produ-
cido inmenso j ú h i l o . -
«-«VVVVVVVVVVVVVVMVVVWVVVVVVVVVVVIAJVV^M^^ 
Empresa Taurina "España 
y México". 
I'one en conocimiento ded púb l ico 
qne hoy, s á b a d o , de cinco a siete ii • 
l a tarde, p o d r á n verse en los c ó r l a -
les de l a plaza de toros, los cuatro 
bonitos novillos-toros, de don A n d r é s 
S á n c h e z , de Buena.barba, que s e r á n 
lidiados m a ñ a n a , por las cuadri l las 
de Manuel Mol ina y Emi l io Díaz 
(Cartagena). 
A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VWVVVVVVVVVMAAAAAAW 
E l d í a en Bi lbao . 
<íue reinaba era ad- Ante esta s i tuación—dicen—, ¿cómo 
no nos hemos de aprestar a la de-
S a P d m e r O Hoy. 19 de agesto 
• C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
- F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
¿^eioaf01" LA ASOCIACION DE LA PRENSA con asistencia de Bu Majes-
8IETE 
^ 1 I A D E C O M E D I A D E L A R A 
Ü2BEtP' un acto.- Estreno: LA DIVINA DORA, dos actos 
servicio especial entre las cuatro pro-
vincias . 
Este servicio se h a r á con los M i -
gueletes y M i ñ o n e s y por medio de 
a u t o m ó v i l e s . 
Fiestas en Sobremazas. 
Hoy s á b a d o , por l a noche, se cele-
b r a r á una aiiinoMla vei heiiM on el 
pintoresco pueblo de Sobremazas. 
M a ñ a n a domingo, por la larde, 
ihalbrá r.piiiería y por la noche ver-
bena. 
iLas fiestas s e r á n amienizadas por 
l a banda de E^qduraüoreSj 
En breve llegará la ex em-
peratriz Zita. 
B I L B A O , 18. — Ha salido para Le-
queit io l a archiduquesa M a r í a Tere-
sa, a c o m i p a ñ a d a de los hijos de l a 
ex emperatriz Z i ta . 
Fueron a c o m p a ñ a d o s del marqué . s 
de C a n d a r í a s y se les t r i b u t ó u n ca-
r i ñ o s o recibimiento. 
Él martes l l e g a r á l a ex emporatriz 
Z i t a , cpiicn i r á directamente 'desde 
l a e s t a c i ó n del Norte a l pueblo don-
de residen sus TTTjos. 
TC A T D n Empresa 
Compafifa de comedías MERCEDES PEREZ VHR6flS 
Hoy, sábado, 19 de agosto de 1922. 
TARDE: A LAS BEI8 Y MEDIA" 
La comedia en tres actos, de Carlos Arniches, 
J L i s t c l x i o e t d e l g r a t o 
NOCHF: A LAS DIEZ Y CUARTO 
KSTRENO de U novela de Blaaoo Ibáñez, adap tac ión escénica en seis capí tu los , 
de Eduardo Marquioa, 
L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R 
% DE; AGOSTO DE 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r á u n a . r e u n i ó n 
C l u b s , d e g r a n t r a n s c e n d e n c i a . 
fuen las contradicciones entre los cronistas vizcaínos.—Convocatorias. 
d e 
D i v u l g a c i ó n a g r i c o y 
Enfermedades más frecuentes en la patata. 
Sigi 
M á s abajo pu-Mícamos una convo- que, desde Juego, se explicaban el Opor 
í ja tor ia en Ja que se interesa de los: i n t e r é s por dar a l a F e d e r a c i ó n el l a fecha* 
Hmlis fu tbol í s t icos federados su asis- nombre de "Vizcaína, reconociendo premios, etc., etc. 
Itencía a una r e u n i ó n . su prest igio, debió haberse consegui-
En é s t a se va a t ra ta r de dar ca- do e s t e ' t í t u l o s in her i r los sentiinien- Se 
(CONTINUACION) brica-r, mediante l a 
iFJstos t i i bé i cu lo s , insuficientemen- a n h í d r i d o ca rbón i co del aire"]; 
te nutr idos , por l a i m p l a n t a c i ó n en la que m á s tarde encontr,ai¿r! 
eUos del BaciUus solanicola, no He- tubé rcu lo , y cuya cantidad ¿l a 
gan a adqu i r i r su n o r m a l desarrollo gicamente que venir disminuí 
, „ , , .„ „ „nn™aT D e s o u é s de l a Recolección, los t u - destruirse por l a enfermedari i 
^ d r i u ^ c e l e S S i A cornó l i n i o s atacados por esta p a r á s i t a , br icas o r g á n i c a s en que ? ¿ 
5 ^ ü e su ^ceieoracion, asi c o n u C()11)K.ida, vu igamiente :pl0r B r u ñ i d o de Las alteraciones én los tniZ1 
, son' invadidas por m u í - son a n á l o g a s a las de i ^ f i 
que ü i s t m g u e la ciencia coa ei n u i u - MUC pxivan de una parte mm'' 
bre colectivo de hongos soprofltos, ble de su cosecha, 
lo " T l e r c a n t i l " los Cliales t e r m i n a n de estropear el ( C o n t i n u a r á . ; 
l o u u b 1U& c u a i m a i c u u «eres almacenados v a los Jarmente nocivos ai aeriimtii 
a-áoter oficial a l sentimiento de pro- tos, no menos regionaJistas de los de rados . env í en una r e p r e s e n t a c i ó n a ^ udcistinglie fa ciencia con el nom- que p r ivan de 
.testa que anida en los pechos de Jos S a n t a n d e r . » , una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el do 
deportistas m o n t a ñ e s e s por los a g r á - Y ahora preguntamos nosotros: mingo, a las once de l a m a ñ a n a , en 
vios recibidos de l a F . R. N . ¿Qnién l ia sido el provocador en esa los salones del Cí rcu lo ' Mercan t i l , , . 
Tenemos la confianza plena, ab- .asamblea? Mateos acusa a nuestro para t r a t a r del asunto, de i 
soluta, de que todos h a r á n acto de delegado y «Karonte» le defiende en r a c i ó n , 
ipresemcia y la certeza de que se to- nuestra c o m p a ñ í a , con justa r azón , 
H u i r á n acuerdos transcendentales 
para asegurar una paz fu tbol í s t ica 
en Ja M o n t a ñ a . 
I^as desconsideraciones recibidas, 
icl g i ro que se ha dado al catíubio de 
ainniibre, todo Jo que la misma Pren-
sa b i lba ína recomuv, ha sidn el ^ f f i r 
De M é x i c o . 
Ratificación de un convenio 
y á que Ja mayor p rovocac ión para 
Ips m o n t a ñ e s e s ha consistido en l a 
presente ocas ión el ponernos un ca-
lif icat ivo que hiere nuestros senti-
mientos. 
Vamos con otro . ( recor t i to»: 
De la prui i ia «Gace ta del N o r t e » , . c a r el convenio celebrado en Nueva 
pletamente. 
Los caracteres del ma l , a m á s de 
los apuntados m á s ar r iba , son en los 
t u b é r c u l o s el ser és tos p e q u e ñ o s , 
arrugados y blandos. 
La enfermedad aparece hacia el l o 
de j u l i o , poco m á s o menos; en ge-
El Presidente de l a Repúb l i ca , don mA* tarde en las va-
£ ™ o I t , ? ! ! ! ^ ^ . . ^ 1 ^ - ^ ^V.?; riedades t a r d í a s , qu - suelen ser ata-
cadas hacia fines de agosto y aun en 
E L BARON DE BE0RLEc,( 
Ingeniero-i etfe de l a Sección i 
nómica. *( 
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S E C C I O N M 
R I T I M A 
M0^^lIlMIBNTQ DE m 
(Entrados.—«Raivenna», de ¡/¿J 
d e s p u é s de estas J'ineas lo l ee rá s , zó con que se iba a levantar un mo- entre en vigor , la a p r o b a c i ó n del Con- ' f suelo 0 c0 
flector-; se nos ha vejado, ca lumnia- ' v imicn lo de op in ión . greso de l a U n i ó n , x-on lo cual que- j0 
do ignominiosanio.mv, i iniputándose-,J sil1 ello, lia ocurrido en Tor ró l a ve- d a r á n solucionados los problemas de Cü'mo m e d ¡ a g . p r 
aios u n heclm que ÍKI ha e x i s t i í ^ mái3,lKa I " q» f lia acaecido, y e " 
que en Ja í a n t a s í a calenturienta, unilA,t¡hiletk sé llal,Í!l il,VSGntí 
micho deáfe^n*libra.da v un m á s p e r ^ e u t r a l en este pleito y hasta h a b í a na.les. 
vertida, de un ser ingrato v ca l i i i i i - | f avorec ido Y prestado u n buen serví - M c 
y csraJas, con carga general. 
«Hera ld» , de Hamhuirgo, coni(iJ• 
líoNaptUn», de Amheres, con m 




ai i ador. 
Cuando on Jotras de moJde se afir-
Dnan estos agravios, cuando se deja 
sentir l a influencia perniciosa, m á s 
¡bien d a ñ i n a , de querernos presentar 
a la af ic ión e s p a ñ o l a como seres per--
yetsos, que no tenemos Ja. menor no-; 
«•ion de Jas vir tudes humanas, nc 
queda m á s recurso mora l que desli 
•jarnos prontamente de quienes tar 
¡pobre concepto tienen de nosotros. 
Esto debe hacerse en l a asamM1; 
de Clubs. Con Vizcaya no podemo? 
mantenernos decorosamente. Su; 
mismos cronistas nos lo dicen Í 
grandes t i tulares . 
La uniói i ; no es adimitida, no poie-
de serlo tamiiKíco por nosotros d sd 
el instante que se nos mostraron des 
c o r t e s í a s y se manifiestan • temore' 
infundados, juicios prematuros so 
bre futuras agresiones. 
So halda y a de «segur idad perso 
muí», cuando realmente Jo únk-o qm 
puede esperarse es u n nuevo atro 
QieJJo para con nosotros. 
V i v i r a s í , encadenados a una pol i 
l i ca separatista, mediatizados a 1; 
vo lun tad caprichosa de enemigos, coi 
¡ribetes de eMuminiádores , amenaza 
dos por otro afrotiidlo, ofensa, o v i 
l l a n í a , es dar muestras de, imjKiten 
r i a . 
Y en esa. asamibloa que con tod( 
onl usiasm.i se va a. colelirar el do 
oningo, vamos a, demostrar preeiga 
mente c u á n grande es nuestrai d igni 
dad, cómo sentknos los agi-avios qm 
recihimos y de q u é manera m á s elo 
cuente exteriorizamos nuestros sen-
tiniiientos y hacemos constar nuestr? 
girotesta jus ta e inqucbrantabJe. 
» • « 
Sigue l a Prensa b i l b a í n a contradi-
'ciéndose on sus apreciaciones soljr( 
l a famosa asamblea. 
Como es lógico y naturaJ, nos con 
"Viene i r c o n u p a r á n d o comentarios 
pa ra que nuestra, a l ic ión estudie A 
juzgue, l a labor que por los dos bali-
dos se e s t á realizando. 
Es c u r i o s í s i m a esta d e s o r i e n t a c i ó n 
Oído a l a ca ja : Dice « L a dacotf 
'del Norte» |)ájo Ja f i rma del comipe-
tente José M a r í a Mateos: 
<d)ara el otro punto supimos sé Ue-
varf í i l a fótniiqla que d í a s pasado; 
nos d e s c u b r í a el amigo « A r a b e a s » : 
Has ta marzo siguen las cosas co 
mo e s t á n , y en esa fecha iVizcaya y 
^Santander se van cada uno por sv 
.lado, teniendio Santander todo est( 
liemipo para organizar su Federa-
c ión . 
¿So p ro ipon ían presentar esa fór-
auula? 
¿La. d e r r i b ó con su i n t e r v e n c i ó n e1 
delegado de- la U n i ó n M o n t a ñ e s a ? 
Porque induidablemenite que el se-
ñ o r Alvarez. estuvo campiletamontc 
fuera del ambiente. 
•Nos parece inc re íb le que oon su 
claro talento, d á n d o s e cuenta de su 
superioridad sobre todos los que all í 
e s t á b a m o s (oyentes y actuantes), que 
ile b a c í a buscar y no eneonlrar un 
ibomlbre caipáz de" contender c o n ' é l . 
mn onom/igo de suficiente talento p r e - | t ; ; ; 
'parado para ser su adversario, que 
a posar de proe lamai repetidas ve-
ces esa superioridad, pues, como do-
c í a acertadamente, a veces la capa 
de humi ldad se emplea, parn liae^r 
resaJtar m á s la v a l í a , mueslra de 
orgul lo de que h u y ó , nos j iareco in-
c re íb l e , ivpetimos, que no so diese 
cuenta de que su camino de a m e n a -
zas no ora el m á s adecuado para 
Jlevar a Ja asamibJea a un ter reno 
de concordia y con olio cJ 
deseaban.)) 
onvenio firmado en Nueva Y o r k 
icio a los deseos de Jos Clubs de la ha constituido u n verdadero t r iunfo 
M o n t a ñ a . para el (iobieroo mexicano, tanto 
consentir las mora.! 
lam 
•ra el Athle t ic , ¿qué no h a b r á , por dos, se han obtenido ventajas.de mu-
í jemplo , contra el Deusto y el Are- cha c o n s i d e r a c i ó n , con las cuales ha 
rías, sobre todo d e s p u é s de las l i a - economizado do hecho el Era r io fe- 5 3 ^ ^ A*] mai 
niadas bé l icas?» doral m u y cerca de cuatrocientos m i -
Como ani l lo al dedo, para refutar llones de pesos, 
ü cronista de «La Gaceta», escribe La firma del convenio ha causado imósos "aur^n"los" silkeos" y (para 
1U paisano « K a r o n t e » : magnif ica i m p r e s i ó n en todos los ̂ n } ml̂  ^ r , ^ , . oc¡ 
"Quienes q u e r í a n el nombre de c í r cu los po l í t i cos y financieros del 
/ i z c a í n a por encinm de todo, debie- mundo, y por v i r t u d de él México 
pn callarse, votando, pero sin acTu- r e a n u d a r á el servicio de su Deuda 
:ir razones que no just i f icaban l a exterior on enero del a ñ o entrante, 
undificación, pues el que los púb l i - . conservando ptir o t ra parte el con-
os do Santander se conduzcan con t ro l de los ferrocarri les nacionales. 
MI c lub deter i f t inádo, > cón el cual vvA,xvv\vxaxvv^\\v\vv^A,xvT .rvvvvA .vv^AAAavvvvvv 
xisté ci'erta t irantez, po í rázories ya T l r t ^ « « « a - u a - a c -
abalas, de forma un tanto inco,rec- -"onativos recibidos 
n, no quiero decir que procedan as í 
oíi todos los Clubs. -Eso quiere de-
ir que vamos a l lamar V izca ína a 
i F e d é r a c i ó n para dar una bofeta-
'a a Ja aíicif'm m o n t a ñ o s a , r a z ó n pov 
i cual, m u y bien dec ía el delegado 
intanderino que este acuerdo s e r í a 
•na d e s c o n s i d e r a c i ó n para dicha afi-
ión.» 
¿ E h ? ¡Qué t a l ! Donde está el odio, 
i d e s c o n s i d e r a c i ó n , y on donde pe 
comen» a "Tos «equ i |de r s athleticos)). 
vquí y en Madr id ( acué rdese Mateos 
para 
Leonor Aldecoa. 
Suma anterior, If) pesetas, 
l iia s e ñ o r a , 1; M . 11., 3. 
Ŵ̂VVVVVVVVVVVVVVVVWAÂVŴ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
es m á s frecuente en 
que esto cul t ivo so ha 
iodo continuado en el 
con m u y corto ín te r - í d e m . 
« T o ñ í n Ga rc í a» , 
preventivos, se proco- ídenn. 
n izan el dejar espacio da tiempo has- •«Lúarea n ú m e r o 5». de GijójJ 
tante en la al ternat iva; el emipleo de ídem. 
lubi rculos sanos, y la inve r s ión de « N u e s t r a S e ñ o r a del Coro», deS 
éstos , antes de confiarlos al suelo, en S e b a s t i á n , con cemento. . 
una solución de Formol al 1 por 120 Despacihados.—•«Lola», para s 
durante dos horas, renovando tam- Cif r ián , con abono. 
s en las t ie r ras en « H a r a l d » , para Coruña, con J 
ese hecho su apar i - general. 
«Noiptun», para Pasajes, con iáa 
H a y que evitar a q u í el p lantar los E L «ALFONSO I 
t u b é r c u l o s part idos, pues l a herida J ioy z a r p a r á de nuestro puaj 
del corte es una puerta abierta a l a con rumbo a la Haliana y Veracn 
cción del m a l . el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso Xllví 
Esta enfermedad parece m á s f íe - pasaje y carga, 
cuente en los terrenos calizos y ar- LOS TESOROS 
liNVBÑiOrBLiE : 
que el ma l aparezca es necesaiio que Aunruentan las prol)abiilidades I 
el t ubé rcu lo presente previamente a l - ̂  el g a l e ó n español hundidoaj 
gima berida. bien causada por insec- i ^ j ^ a de Tobermory- (Escocia) pi 
tos o por los miamos instrumentos ser extraido y expuesto al jjáHfl 
de labor. i ge caiee que el ga león es er*! 
Las causas favorecedoras del m a l Y&nie F lo r enc i a» , v afíníiaséí 
son el exceso de humedad y la eleva- transrM)rta.i,a t r e in ta millones dej 
c ión de tenwperatura. Otra emerme- ^ ¿ ¿ n,etiias onzas, 
dad m u y frecuento t a m b i é n en loa hhz.)f. han ,conse,<^ci0 y 
•patatares, os la ocasionada por el , ' del nav í0 , v han liaPi 
Bacil lus caulivorns, conocida vulgar- ^ n \..Añl)n (le hierro v un troid 
monto con ol nombro de Gansrrena ; (]e e a(la ( l d siglo x ^ 
de! tallo de la patata L n la planta , liiUZOS liav una 




1 • • • Entre los mizos uaj uiw m 
| presenta a, base del ta- tenido l a suerte de enconl 
lo en sus tejidos en todo W d j a a,e láty rP|>,lia(i3 
\ 0 } ™ r l ™ * ± Z Z " Z " a n tamako y de i n c a l e a l l 
loar. 
So e s t á r e t i ñ i d o el fanso queff 
al g a l e ó n , v pronto liM 
el tesoro on medias ^ 
existo -o no. L 
De todos modos, el barco repra 
histornT 
la) se protesta contra los arbi tros 
lado; ¡poco a poco se va extendiendo 
E ^ C . W D A L O el imal. que nuede llegar ascendiendo 
iSuisamii Anispe, llionnuinia 'Guevas basta las hojas. En estas partes, las 
y Jesusa Mata, a las cuatro de la c r í a l a s do los tejidos mueren y sus siona 
í sade de a.ver. en la calle do Casi- membranas o envolventes presentan ;S1 
m i r o S á i n z , promovieron un fuerte entonces un color pardo, muriendo 
• las mulesias que ha originado el e s c á n d a l o , profun^idose varios gob raudamen te l a planta innionso valor 
lub b i l b a í n o en l a corte v on Ato- Pes- ' í T Pnrece í A m o s t r a d o t a m b i é n mío Ja ^ " l l 
EMüBSO DE VELOCI1MD causa fac i l i tadora de la implanta , ^ i f ™ ' , ^ . ^ aiUe diriee los 
Por c i rcu la r con exceso de veloci- feidh de este Bacillus, ^s Jo planta- x 3 L C ^ n f a i y ^ r Z Zn* 4 
pontenece legalmente al i 
g y l l , y que espora p r ^ 
V floté, aunque sea a r1"1 
nidos luego, constituir^ 
o sin par para la naíio 
^AAAAAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVW^AWW^ 
E s p c c t á c u l o í 
CUAN CASINO TfEL S-W.Û  
— l l o v . s á b a d o , a las cinco. ' * 
to la t e r raza . -A las s'elj 
c ión extraordinar ia or.ganiza»| 
la Asociación de la prensa, 
tencia de Su Majestad la \ 
A las di-z de bi inubo. m 
do c(.media do Lara : ^mvM 
délo», un acto.—Estreno^ I 
' avan a actuar. Como no les deja- «""¡'S- tf"3 Manuela, Gónzáiéz t en í a 
•án veni r las famil ias de. los jupa- ^ 'ad^ ' a.cera., averiando par-
lores m o n t a ñ e s e s , v oso que a q u í , 1 ,lli 'l '( 'ancia. 
arecemos de clarines para l levar a ;J'm' « b ' n u n f i a . b . c l carretero. / 
i afición a la batalla. 
A Ja Nacional_ hay que exponerlo 
stos estados de animo, esta especial 
d t u a c i ó n . 
A lo que so deseaba Hogar ron fór-
OASA DE SOCOTIRO 
Asistidos ayer : 
A ni on id olmedo del l i ío, de l.ciho 
a ñ o s ; de una. herida contusa on la 
fronte y contusiones erosivas en l a 
uilas a r m ó n i c a s hay que llegar con í 1 8 ^ . 
Vicente Guardo Toca, de sois a ñ o s ; 
de ex t r acc ión de un cuerpo e x t r a ñ o 
del ojo derecho. 
i s tu r í . 
Si on la asamblea do M a d r i d , que 
o ce lebrará , on soptiombro, so expe-
le simplomonto esta s i t uac ión , tono-
ios la* seguridad de que ro-soiverá 
'Jeito de esto bien sencillo mod 
' e n a r a c i ó n de Vizcaya y Santnnd 
Pero a exponer las razones 
{ue i r s in apresuramientos. Con 
•enidad v m e s u r a . » 
Naturalmente, y a decir con «Ka- , J o s é ToKre Santelicos, de una her i -
•onte» : da incisa en el dedo índ ice de la ma-
«Todo es ment i ra , all í no ex i s t í a no izquierda, 
n á s que puro egoísmip. Josefa Gafticés, deronco a ñ o s ; de 
Respecto del cambio de nombre, una her ida incisa en el dedo pulgar 
liremos que pocos fueron los delega- de Ja mano izquierda, 
los que lo h i r i e ron , por creer que 
ta enfermedad, que s" desarrolla 
merced a idén t i ca s condiciones míe 
la anterior, acons^iamos a nuéSt rós 
labradores las mismas nrecaurhni-s. 
fion esto, por lo qur> toca a bis on-
fonniedados ocasionadas rpor las «J-
í>'as cionaficoas on esta, zona c a n t á -
bri'>:i. da.mos ñor tovminado ord" as-
tndio . ontrando On las que se d 'ben 
al i l^sarrollo do hon<ms p a r á s i t o s y 
al ffiTOj por (WdrJo f>sí, es ol míe c-m-
sa las grandes p é r d i d a s on los p.'da-. 
cuarto, estreno de Ja Jos nombres dé Rotr i t ix infostans y 
Tíotritix desvastatrix v en el ler,.Tua-
je corriente el de Gansrona do l a 
patata, fué corm/dda on F.nronn des-
de el a ñ o de pero no ilegó a 
const i tu i r una v i^ l^n ta oniflomia bas-
co I b á ñ e z . a d a p t a c i ó n esceg 
seis cap í tu los , do Edunvdo 
na, . '«Los enemigos de Ja W>M 
isí in ternretaban eJ sentimiento de 
'os v izca ínos . 
Los - unos votaron en contra ¡por 
Conveniencia; otros, on favor, por 
venganza y animosidad a los santan-
1 ei inos, y Jos restantes, que fueron 
'os menos, por verdaderos sentimien-
ia ol a ñ o de 1845 on este cul t ivo. 
*vvvvvvvvvt^^ Anai ••• • primierambnto esta enferme-
NOTAS NECR 
Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE COMILLAS 
'Por l a guard ia c iv i l del puesto de do, i n v a d i o n d o . ' l o í 
dad sobro las hojas y tallos. 
Frocuont^mente, desde el ib^s de 
jun io , so vo a c á v allá ^ñ mi^dio del 
01,061^ 
eiiir^ 
i m En Méjico, donde estaba , . a sus negocios, entregó su,*1 
S e ñ o r el prestigioso c£ 
¡vía 'nlío'de' patatas. e J 'ñd la i^" d '^ 'a l í rm F , ^ r ^ ¡ s ^ 0 _ I ^ s t o r f f : ^ , 
nos pies cubrirse de manchas obscu-
ras, rodeadas de u n í 
ca. Estas manchas 
n m l t i - l ican r á m d a m o n t o . sobre t o V . cuantas ipers(.nas c u l t i v a r u ^ 
Laborioso y adornado ^ 
,a aureola blan- fnaiidades ^aballoi^.sas, ^ 
agrandan v -o tarso el respeto y 
Que os, querido Mateos, lo que nos-
b t ío s hemos querido demostrar des-
le el 
k a i t a r n s m o , q u e d i r í a ' «Arabeas» . Mo Tr.'tsierra el indiv iduo Fidel ta-mbién las hojas que basta ontoncég 
Lo d e m á s es farsa. M a r l í n e z Iglesias, de .3-i a ñ o s de .hayan (permanecido sanas. Las par- ™ ' / ' ^ " ^ ""• a\i;'\„ e9no« 
PEPE M&NTAÑA. ©dad, autor del robo cometido on l a t«s obscuras secan v se ^rispan, ni"1- r> s" . > s r o n s " ¡ s r af« 
casa de d o ñ a Isabel Carranceja el dando la hoja agujereada como con- V , n c , x , . pfzv .•/•.'•"li''05, 
io de J<)20. secneocin. M' í?"" ' Trílsto1 f " m»^ 
cuando el tiempo es h ú m e d o v cal i- tn amable y exquisito co ^ 
pr incip io ' : .que éste era .produc- "•'•r m a l a c i v u a i . i eml  s peciolos o rabos J / u í * , ! ^ 
del odio v del separatismo o biz- C a m i l l a s J i a sido detenido en el puo- do las hojas v los tallos, a s í coino 
cero afecto. 
Su muerte ha sido sentio' 
A LOS CLU'BS DE LOS 
A R E N A L E S : : : : : 22 <k' .Í,ir,i  fi  ]920. 
So les recuerda, nuevamente a to- puesto a disposici<in d d Juz-
dos estos clubs que la r e u n i ó n dé gado, 
f in que m a ñ a n a en Tableros. 6 segundo, se-
rá a las diez y media, e n c a r e c i é n d ó -
secuencia. 
Los tallos puedan ser « t a c a d o s d i -
roctamonto; pero lo m á s frecuente es j¡areSi' enviamos nuestro « 
dre p o l í t i c a , hermanos , " j " ^ ^ 
l í t i c o s . t í o s , pr imos y ^ ; ; 
DE ASTILLERO 
Como si lo hubiera hecho para te- los manden todos un representante, 
p i lcar a los p á r r a f o s anteriores, os- c i c l d S M n . — CARREP»A 
cribe « K a r o n t e » : 
En el pueblo do Asti l lero ba sido 
nuo sean atacados por eJ intermedio 
de Jas hojas: on Jos dos casos, és tos 
se ennogrocen y mueren hfeíi pronto. 
Estas alteraciones en l a s ' h o i ^ s v 
ro p é s a m e , deseándo les 
s ig i lac ión. 
crii 
\ I ' L A / A I >.\ detenido por la guardia, c iv i l Ensebio }^r\PS verdes en los óremnos del v > 
w&Se ha conseguido la a r m o n í a do- La Sociedad «Peña Castillo C i d * T é r á n ' l e r á n . quien con una botella getíd. so traducen *r\ perdida de "e-
Keada? No, y a ú n m á s d i re ráós . qüé Sport» lia aplazado la carrera cieMs? a g r e d i ó a lomas ('.obreros, c a u s á n - 9n j>f,ra la c o s e r í a fnbércob- . 
la, t irantez de relaciones so. ha hecho ta «Circui to de la P e ñ a Castil lo» (20 dolé una berida inciso-contusa en l a faun'oue el mal ^ defensa aquí ) 
aun mayor . vueltas) para el p róx imo mes de seip- r e g i ó n frontaJ. y a Basi l io F e r n á n - pUeR ios tejidos verdes do ésf^. c-.mo 
y i s t a la buena d i spos ic ión en que tiemibre, al objeto de su mejor orga- dez contu/oiones en el p ó m u l o iz- oontienen abundantes granulos de 
so encontraban los santanderinos, n i zac ión . quierdo. clorofila, son los encargados de fa-
0 
P E L A Y O G U l u 
l i i i , l , C , . l l a a i ^ 
E ip íMaMslS fen enfenneda*1" ^ 
iDONSULTA DE ONCB * j i 
tT0 DE 1921 
V i d a r c l i á i o s a ' 
Mic.Timr^A 
« í í ? 0 a Jesús Sacra-
^ ' t ^ ^ rocro : Nuestra Se-
a ^ . ^ ^ í i s a V comunión, serán 
l l S en dS ^ aImaS 
aditó, Tnisa Ruiz- de Isla ^ e 
JJfdLcansen), a petición del te-
LA IGLESIA DE LOS 
^ censual de la Cofradía 
^ ' ' T ' i e r c e r domingo de 
Cofradía del carmen 
mes, 
su 
E íae i isST^n la iglesia, .!, l-s 
''i;::;;1 oinnditas, con los s.guion-
¿ f r ñ m ñ a n a habrá misa_de.,co-
«flierail, con acamipariamicn-
•,.,,'mn á las seis y a Jas ocho. 
^ S n do la tarde .se celebra-
",• L siete, con rosario sennon, 
y «rooesión por las naves 
con la im'agen de la Vir-jtiicps 
tfíifloi 
femitaará la fundón con la expo-
feiendtóión del Santumo* 
•cmdcrtda muy encarecida-
ate a todos los cofrades del Car-
asistan con puntualidad, y os-
Itaindo eai su pedho el Escapailano 
M0r, tanto a la misa de conru-
5,, como a la función de la tarde. 
Lse indullgencia pknaria. 
EN LAS Il'EH MANI TAS 
DE LOiS PODRES : : 
•)ur;., ternM'nación de la novena, 
en lionar del bienaventurado 
Roque, lian venido celebrando 
pianos y Henmanitas, tendrán lu-
feiañana, damingo, solenmísinios 
tos. 
las seis y media habrá misa da 
s nueve, la 
a las cinro, 
o, exponién-




tvQT, y p o r la tan 
Irozará el sanio ro 
le a Su Divina Ma 
lación plática y s 
fciinándose con un 
por del Santo por las huertas de 
¡Casa, en la que tomarán más ac-
p,arte sus agradecidos devotos, 
ancianos asilados. 
•PLA UNiION DE SAN JO-
SE DE LA MONTANA : 
Jtafiaaia, (íomiingo, celebira/ esta 
Unión su función mensual, en la 
sia de San Miguel. 
m la mañana, a las ocho, misa 
jcomiuni'in general, con acompaña-
pto de ('«'gano y motetes. 
Por la tarde, a las siete, rosario, 
picai, reserva., exposición y cán-
|ii esta misma, función comenzará 
i;Iriiino de acción de gracias a San 
ilo La Montaña, por una STacia 
n.s del Alunibrado y Vc^a al Sonlí-
simo Sacramento, ostabli'fbla vn Ja 
parroquia de Consolación, ecb-hrará, 
el domingo, 20 del corriente, m fun-
ción mensual de desagravios. • 
A las once y media de la inañana 
se expondrá a Su Divina Majestad, 
quedando de mianiñesto, velando cua-
tro congregantes cada 'media hora, 
hasta la conclusión "del ejerpicio de 
la tarde, que -dará principio a' las 
cuatro, cantándose el Santo Dios. 
Seguirá la. Estación, rosario, ácíó de 
desagravios y sermón,' • que' 'predica-
r á un reverendo paiin 1'asionista, 
terminándose con solemne' reserva y 
bendición con el Santísimb Sacra-
mento. ': -
Se süipilica a los fieles aeiíáan a 
adorar a Su Divina Majestad finían 
te las horas do exposición. 
E l excelentísimo e ihnlrísimo señor 
obispo se ha dignado conceder cin 
cuenta días de indulgencia a los que 
visiten al Santísimo en oído día, 
mientras se halle expuesto'.' 
*VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
ciedid siempre ios vinos de las 
m m PAF1 3RESTAURANT-HOTB1 
AiscansoiTr 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvw 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
BE SANTANDCrV 
Interior 4 por 100, a 70.50 por 100: 
pésalas o.éül). 
Amortizable, lai?, a 96,5Q por 'l'OO; 
pesetas 15.060. 
Obligar ion os Nava 
por 100; pesetas JO.O 
por. 100: a 98 
DE BILBAO 
FONDOS l'ODLÍCO.S ' 
Damda interior: En títüffos "{¿mi-
sión 1910): Series A, B y C. 70. 
Obligaciones del AvimiamieniM dé 
Bilbao, T-víii y 9®. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao,. ninnerds, 1 al 
130.000, 1.770. 
Crédito die, la Unión Minera, fin 
corriente, 580, 
Banco Vasco, núimeTOs 1 al'. 30.000. 
32>. 
Ferrocarril La Bobla. 3;5Q» 
Papelera Española, ni'nneros i al 
30.000, lin •(•orriejitc. 93. 
B'aseo Andaluza de Abmio.s y Mi-
nerales, 595. 
Sidernirgica del Mediferróneo, 350. 
OBLIGACIONES 
Noi'b's, primiéra tiipot^oa, -i;ri.inera 
pie, R3. ^,90 y 03. 
Especiates Nortes, números J al 
^OOO, 100, 
H i.lp'and-Aniieriica.na, d e , Rlect rici-
dad, 93. 
CAMBIOS 
Inglaterra : Londres ebei¡ii;',, 28,1)1. 
ElStadoa OnM'Os': X'/w-Yuiiv che-
ÜCESOR DE PEDRO SAN MARTI 1S 
Especialidad en vinos blancas á« l i 
iW&i manazanillat y Valdepeñas 
}«rflclo «smerado en comidas. 
(SÜCBSOR DE BERNAKDO MAltTINEZ) 
ÚNICO DEPÓSITO DE LA 
Compañía Vinícola del Horíe de España 
Y DE LOS VINOS DE 
Herederos del ffiarqués de R k c a l 
M a íe I m de H e r i o J i D . 20-IeI. M 
TlfMTO ' TINTA ^ 
V» 
GARANTIZADA COIO 
LA MEJOR EN SU CIt BE 
Pídase muesf/ $ 
y precios en LA lEAL 
San F f a o w o , SL-San ^Kder, 
TIÍÍTfi TINTA 
irlandesa, desea colocación en San-
tander. 
fingirse por escrito -a esta Admi-
nistración. 
iiicjilár a,lcaíii/:''/l"i. pxxr 
del Sai>'j l'Ji.iriarca. 
EN RIVA (VALLE DE IJUESGA) j 
lufiaiia, se celebrará en la iglesia! 
h'oqiual de este pueblo la fiesta! 
canslica arclprestal, acordada por; 
|Junta de Gobierno de la Asocia-, 
diocesana, de conformidad con 
toerendo señor cura jjárroco; en 
• tiniiarán nuirle, además de las 
H p '¡''I nilsino, las de Ogarrio, 
mmo j Arredondo, jiroinctiendo 
Ptty gi-ande la concurrencia de 
Ja a estos cultos en honor de Je-
g t e Saprameidado. 
lahrú misa de coinunión general, 
el director, a las ocho. 
' las diez será la solenme v des-
> se expondrá a. Su Divina Ma-
fatl, habiendo la vela las Marías. 
las tres y .media se ha rá la im-
P de medallas a las nuevas 
C f s - ^ ú r { [ ('] ejercicio de 
R * ^ ' . ('"" sermón, a' car-,) del 
gioi inoecsano. 
HiAL CONGREGACION DE 
gABAlXEROS DEL ALUM-
NADO Y VBLA1 AL SAN-
n^/SlMO SACRAMENTO : : 
1 Uíigregación de Gaballe-
[IS R H I Z Z O R R I B L f l 
®*fj¿diez a UIia y ^ tre* ̂  
^ Núfie^. 13.-Teléfono 
interven- «,37. 
DE MADRID 
Interior levla F u 
> » E 
. . D , , 
C . 
« B 
» » A,, 
C ñ , 
Amortlzabla 5 por 100 F 
• > E . . 
a o D . 
' t « O., 
s a B 
» 3 A. . 
á mnütñhi* 4 por I0B, 7 . . 
55 ) CC 550 00 
naneo HIipano-Amtrltaao 
3ÍUÍ«O del Río de Ha Plata, 





Mess Idem, .'ordinarias • • •. 
mivlM fi por 100.. 
á n s t r e r a i estampilladas, 
Id«ea no eatamplUadaB,,, 
8xl«;Ior ierie;F. 
. ( • • . O l l t l k l l l i l l 
Biflaif11 * i i •'•ÍÉ • 111111 • 111 • 
Vf anaoa ••Isoo 











































„ Eli, MBDOR 6 CILINDROS 'fiMERICMO 
fia 
Vea usíed el modelo en la Exposicnn 
PASEO DE PEREDA, NÜM. 16 
Llegó viapor (tArana» con ElSOO-
RIAS 'HIOMAS, 18/20 por 100. 
. Para pedidos,, a la Casa más anti-
gua en Santander, SLCESORES DE 
1 íl i NI FA.( :iO ALONSO.—MUELLE, 20 
192 0C 
227 00 227 00 
000 co 
000 00 
000 00 314 00 
63 25 
39 75 







6 39 Ofl 6 41 00 
00 00 
0 65 0 75 
VVVWVVVVWV\WWV\WWVVVVVV\AAVWVVVWVVVVM 
™ S Y SECRETAS 
knco a L-0nce a yna y medía y 
^ viEJTs^eléiono 2-056-
• w ^ f ' ^ (esquina a PESO). 
^ ^ l a ^-Saa Franciscói 11 
¿ g T I Z V I L L O T A 
^ A S C a 5>. SEGUNDO 
NOS DE 
N o t a s d i v e r s a s . 
iMUSIQA.—«Programa de las obras 
cpie ejecutará hoy, la bando nnmici-
pál. desde las aaho, e;i el paseo de 
Pereda: 
«La Ruibia del Fár-We 5t», paspdo 
ble de la opereta (.primera,.vez)tRo-
sillo. 
'((Liazzaronilla», taraintela' (prUñera 
vez}.—Morietti. 
«(Si J'Etais ROÍ», obertura de la ópe 
ra.—Ada-m. 
«Capriclra rurail».—Ciner. , 
i«iLas Míílrliposas)), gavota.—Vall-
verde. 
i ^ - ^ un MUERA 
a BE;r€Z.as de ia sarigre, 
í ^ id íÜvb^ ' ^endo varios IOB 
S, clima r!í&ltaT eQ ^ día; her %8. Gran Hoitel exte:Qa(>, 
No h«y aguas en fspaña con tan 
abundante desprendimiento de azoa 
y sult'bídrico como las de ALCEDA y t 
ONTANEDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los catarros dei aparato 
reapiratorio y enfermedades de la piel 
Gran Hotel de Ontaneda 
a cargo de KES8LER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, teléfono, 
orquesta de tzísranes. 
TÉ CONCIERTO DE CfNCO A SIETE 
INFORMES: ADMINISTRADOR 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
Acreditada por su buan gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para elio de maestras 
cortadores y obreros especializad 9S 
en ambas secciones. 
IMPERiyiEHBLSS: COUFECeiOHES 
HOÜEDflDES 
l e a Z L - M a M L 5 1 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento ded Asálo en el dia 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, TifU. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, J. 




El día 5 de rseptieinJ)re próximo, a 
las once, tendrá lugar en la Casa 
Consistorial de dicho Ayuntamiento 
la subasta ipor pliegos cerrados de 
las pfor'as más necesarias de las Es-
cuelas'de esta villa, cuyo presupuo 
tá asciende, a 44.772 pesetas. Las 
obras consisten en el asfaltado y Hilo 
do ios suelos, escaleras, . puertas .y 
veril anas. • 
El presupuesto y pliego' de condi-
ciones pueden verso en la Seereta-
rlá Sel Avuntainiento. 
v a p o r e s 
» • 
8POR LAS COMPAÑIA» 
OIdenbürg-Portagies ische DampfscMffs-Rliederei 
D E HAMBÜRGQ 
Dontsebe D a m p í e c U l M s Gesellscbaft "Bausa" 
D E B R E M E N 
Cada semana saldrá de los pueitoia de Hamíbnrgo, para lo» puerto* 
de Paisajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vi.go, Cádiz y Sevilla, j m vapari 
admitiendo toda cla^e de carga de y para Hamburgo. 
También admite, toda clase de carga con conocimiento directo pajrsi 
Jps puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega,. Finlandia y otros puertos d»l 
Báltico. 
Í S O J V E O K 
Para más Informes, d i r i g i r á á Eps 'consignatarios •] 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a : L t d a ¡ 
GANDARA, 2 . — T E L E F O N O 91,—S A N TAN DE R 
Ei recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque tooí-
ñca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1M moleatiss di2 
E S T Ó M A G O É V A 
§t dolor de estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con «ttrañimhotOs 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico» 
0® vsnta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, SO, H A M b 
i$ desdo donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Paseo de Pereda, 21.-TeL Sí 6 
(ENTRADA FOS 0ALDBXOS| 
Motores, siternadoresv transformadores 
Stock de motoras de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Para las variadas enferme-
dades dá la piel usad ei 
Jabón de glerirca y sales de Alceda y Ontaneda 
que. a la vez, par su exquisita prepararion y aroma, es un excelente j l i n te tocador. 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
A c a b a r á usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida I 
el r econs t i t uyen te i n - | 
c o m p a r a b l e p a r a l a 
mujer: 
J a r a b e d e 
fis de 30 aflos de éxito creciente. Único ̂ aprobado por la Real ficaderaia de Hediriní!. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la cticuela exterior H1POFOSF1TOS SALUD 
impreso en tint.f roja 
una pnreja de Grifónos, dieciseis 
meses, empezando, a cazíir .-Lstacion 
ele La Penilla. 
A P L A Z O S " F O R D 
turismo, y camáoneta, nnovos. Ti^for-' . Aíniiyuei-o, 17 de agns 
mes. Muelle, 1, Metalúrgica. " ' ' ¡ilcaíclo, llamón limas. 
EMILE MARTINAU 
Diploma die Honocr en el conctírBo 
internacional de maestros tintoreros 
f ¡quitamanchas. Toulouse 1914.. 
Despacho: Calle de Santa ClaSrS, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya,; 6 
-Teléfono 9-93, 
Ayer por la mañana se perdió un 
rolnj pul!sera ríe oro, desde la calle 
del 'Sol, por Lópfi de Vega, al mue-
osto de 1922.—El]lie ele Pasajferds. So g r a t i & a r á al 
que lo _ «miregué en esta Redacción,, 
Gran depósito de cubiertas GHBLE 
MICPIELIN, UN1TED-STATE3, GOOD-
YEAR, PIKELLI, ENGLÜRERT, ETC, 
Vulcanizado de cubiertas 
con garantía mínima l.QOU. kilómetros. 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Garage HRBGiL, Isabel la Católica, l l 
TELÉFONO 2-99 
Ctmomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Erillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículoi para arreglar l a i 
uñas. Pida catálogo. 
BKLTRAN, BAM FSAHOSSOO, 21 
• w o pr.-*>Ata3at i . l a i S f W 5 ^ ® i ^ ^ ^ l W A ~ B ^ ® ^ DE A.GOSTQ DE 
'̂ "'AAA'VVVVAAAAâ VV̂ Aâ Viaaaâ /VVVXVXÂ V. IflIMÂ M^M^MA/kMMM'VtMAWVMMWVMIM'MMAt AA/ViM/V\J\MA/%/\WIAAA/lA**m*AAA/V%/VlA****J*AA**AAAt A'Vl/VVViA/VV'VVtA/tAÂ 'tA/*̂ Â /V%A/VVVVVV%/IAA/4ít/vW'̂ » •JMnWMMAAMMAAtM̂ Vt'VVVb̂ V̂VV»̂ ^ 
fllbum-recuerdo d e l B A T A L L Ó N D E V A L E N C I A E N C A I M P A I 
Contiene más fie TRE 
? dibujos di 
qne conslitû en la 
desde que salió de 
19 DE AG' 
del batallón 
S E VENDERÁ D E S D E H O Y 
en las Administraciones de "El Can-
tábrico" y "El Pueblo Cántabro"; Pa-
quetería de «juBián Hernández; Su-
cursal de La Ciudad de Santander; 
Casa Alfonso; Zapaterías La Virtud 
y de Fausto Bedia; Sastrerías 
José Balboa y Hontañón, y Tienda 
de flores de Rebolledo. 
de 3o§é Segura, "Juan de los Castillejos 
Iberio Espinosa, 3osé del Río Sáiu, 
Adolfo Arce y Rioero Gíí. 







y TRES P 
PELOTARIS 
¿UNIDADE! 
I para reí 
Lsarjeros Va 
T ^ p a f i í a , c 
SlJOS, Pase 
, A fines de s 
En loi pnm 
En&ío ceríiíicado, 0'40 
Pedidos a EL PUEBLO € 





l HABANA, pi 
En esta Agi 
DBA, BRASIL 
itlon», en los v 
[hri más ín 
k g u s t i 
JE, 85.-
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e i 
I IIMIMII I Î Bl—IIT—ll——IT—Wli™¥M— i |TTP TI? " •• 
te i a C o m p a n í i T r a s a f l á M t i c a 
LINEA ÚB CUBA Y MEJICO 
E l tila 19 de AGOSTO, a las tres de la; tarde, sa ldrá Qé SANTAS" 
Í3Í1.R .el y'apor , 
^ L I J I F O I ^ S O 
Don EDUAiEipO RANO 
¡Rdmltiendo pasaieroB de todas claeee y carga con destino a HABANA i 
iVERACRUZ. 
PRIEiCIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
'Paral Haibama, 525 pesetas, m á s 26,60 de iinipiuestos. 
Para' LVeracniiZ, 575 p-esetas, m á s 10,10 de imipuestos.; 
LINEA DE CUBA-NEW YORK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
B a l d r á de Santander el 1G de OCTUBRE, en viaje, ex t rnordmano, con 
destino a Habana y New York , admit iendo pasaje y carga con destino 
a Habana y carga para New Y o r k . 
LINEA DE BUENOS AIRES 
E n l a s e g ü n d a quincena de agosto—salvo contingencias—saldrS 'de 
Santander, el vapor, 
EarJl í r á s b o r d a r en Cádiz a l Sapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
'admitiendo pasajeros de todas clases con destino: a Montevideo y S í i enoa 
Precio del ,pasaje en tercera o rd ina r i a para ambos destinos^ 390 pese-
tas, m á s 16,10 de impuestos.. 
LINEA DE FILIPINAS 
E l yapca; 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiaau 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuestaj» 
«I. V. E.>, «Alclón> y «The Paiconii 
con roiceis B . S. A. , l lantas de made 
r a o de acero, dos frenos y Enanilla 
res, a e lección. Bicicletas alemana* 
dos frenos y guairda-barrois, compk 
taments nuevas a, 275 pesetas. Cubl«j 
las y c á m a r a s «Dunlop», « P a n c & r 
B e r g o u g n a n » y «Hutch inson» . Surtid-
general en accesorios; todo a p.T-eclo, 
baratos, por recibir lo directament* 
de f ábr ica , 
A-l por mayos U ^ p i gi-MMl*: 
deaciientoi. 
Boto-P ie -Sa lé f l . - toagf i de Lépei 
C A L D E R O N . S A N T A N D 1 » 
¡Paso a la verdad! | 
T la verdad e i que donde m á i bo> \ 
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
¡ D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t a m b i é n papo! para cristales 
sa ldrá de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
M, con destino a M a n i l a y escalas. 
Pa ra m á s informes dir igirse a sus consignatarioa en Santander se-
ñoree HIJOS DE A N G E L PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, n ú m e -
ro 36, te lé fono n ú m . 63.—Dirección telegráficia y t e l e f ó n i c a : «Gelpérez» 
k i e d a i Hullera Española.--BIRGELOli 
CoftsJtmldfO por las Conipañíál Üe los ferrocarrilel ílel Noria 86 Eip i> 
fil, 'de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 11 
Érontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranv ías de VS-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántio' l 
jf otras Empresas de Navegación, nac ionales y extranjexj^ ©«díairaáeJ 
Hmllares al Cardiff por el Almirantazgo portugués.. 
, Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguan — a t i I o M e í a í ^ i ^ BBffl 
leatrb s meta lúrg icos y domést ico i* 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
Sociedad Hullera Española 
P Ü i y i t I , Barcelona, o a sa agentfl en M A D R I D : don R a m 5 « TSjHflüg 
Külonso XII,- 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérer y ComiX» 
ftía.- GIJON y A V I L E S : agentei ds la Socieda* HfiHera E»pafl©l¿»-
E A L E N C I A : don Rafael Toral. 
tMÉ ftkoi Informes y. predol^ i l i l g l r t í a fal ftAellK) H M 
8 o c i « á « | M u l l e / a E s p a f i o l a » 
Aviso al público 
Muebles nuevoBf C a s i Mart íae í 
M á s baratos, nadie] ftaci i v í t a i ¡U 
áas,: Consulten precíd. 
ftUAN D E ¡QERRiEiÜU 1. 
Vendo o alquilo 
ea PáUtíane^, un hleínmosKl loba(let, 
bairato, situadol m el cruce de las 
carreteraa de Liérganeis , Solares, 
Torrelaveigai. Tiene buena codheTa, 
con i n s t a l a c i ó n de acetileno, y ca,bi-
i a para 18 o 20 camas. I n f o r m a r á n , 
í n Pámari ies , FéHlx Hoyo, y en San-
tander, Sa.ntla,go García, ; Alto de Mi-
íandá , wEl Cébano»* 
DISCOS DE ZAFIRO 
caimbio unos par otros. . 
RUAMFlNOiR, 20, IMifMERO 
O c e t s i < 3 i x 
Piso aimniieblado, r é n t r i c o , alquilo. 
MaijilMi iiuii-s con sol. Pensi.'m eoiji-
p l e í a a caballero o fami l i a entable;, 
precio niódicO:. Plaza yioja, : 1 y 3, Sj.0 
er ica 
M u stiifii Bifioiiiii [ n i i n l 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servicio rápido de pasajeros 
l iMn a Mm Ven! Mm i Mn I 
€8 Y a p o r E D A M , s a l d r á e l 3 0 d e a g e a i o . 
99 L E E U D M A I , e l 2 0 d e a e p t l e m l m . 
" S P A A R N O a i l , e l l l d e o c t u b r e . 
" M a 4 ^ 0 M , « i 3 1 i « » c t u f i i * e > 
ifiünltiendo pasajeirois de primara clase, segunda económica y terceni 
para HABANA, VERACRíJZ, T A M P I C O y N U E V A ORLEANS. Tairv 
dmiten carga para HABANA, V E R A G R U Z , T A M P I C O v NUEVA 
™ — — P R A C i e S — 
HABANA ¥BRA0KDZ TAMPIOO Mil ^ 
l.H«Iaie P t u . 1.250 Ftaa. 1.375 Pías.l.5'30 
1.a e eonómíM > 860 • 925 TUhiM 
I , " « l a s e . . . . . . • 543 B m • 7(10 
(Incluidos todoe los ImpSestos,; a excepclóx (le Rjuni Qrltm 
son 8 pesas m á s . 
Estos vapores son eompletamentf nnevós , Rinstra ídoi Él ^ 
sflo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera 
eamarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica, W' 
ínarotes son de DOS y de CUATRO literasi x en tercergi loi ¡camaroW' 
* • DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
P a r a el paisaje de tercera se h a dotado a estos vapores de 
nífica biblioteca., con oibrae de los mejcreis autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros (¡Se se pr«ientea M 
gis ton i « a í r o d í a s de ¡antelación, par* tjramltaa: la éenm^m 
i tebarírue y recoge í «us bllletei. ^pj. 
P a r a toda clase de Informes, dirigirás S sn Jtgeni* en S^ .^TAl i 
f Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RAS, S, pral.-AP^^I 
D E C O R R E O S NUM. 38.- T E L E G R A M A S i T E L E F O N E M A ! « 'H 
FílAROIAj).—SAiNTAi^DEiflL 
«ABRIGA D E T A M i A R , B I S E C A R W R E S T A U R A R TODA CLSS¡.Diíj 
ÑAS. E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEAD 
DROS G R A B A D O S X M O L D U R A S DE1L P A I S Y ¡EXTRANJERA^ 
D E S P A C H O : Amóa 'da Escalant» , n.« 4-TeL 8-«3.-Fábrica. C r ^ * 
r i Haban 
ipor ORI 
l a a l t l e i 
PARA MAS 
ÍS. Hilos i 
I mejor 1 
7 le ha 
•a a la raí 
tía del 







N I S O S f l 
9f%«Ttf preparada |toimpüe«ta Os 
Msncia de anís.: Sustituye toa 
Spraa ventaja al bicarbonato en 
^ á o s sus iBde.—Caja,; l ,5i pesetai 
iic&rbonata ¿a »o»s., jjurísiaQao, 
D E P O S I T O : ! DOCTOR B E N E D I c m - S i a i afrnarOiS, b ü H . V 
B4 t e a t l «a las principal es farmaciai l ísfafift 
t a c t e n d e x í , E E R E S D E I J MOMNQ 
e l u c i ó n I 
B e n e d i c t o 
8e gl icerc- íosfato de cal 3* C L 
SO T A L . T-iberculosis, CS¿ 
¡crónácoíí, bronquitis y, 
g e n e r a l i — P i r e c l l o 8 , 5 « 1̂ " 
rwTunniaaiifini 
« OH ACOSTO D B W 
¿ o m p a m 0 G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
l i p i s , a cea í ro lidllci . . 
" g é l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
108" 
U 
' ) de 15.000 ton ldM. , ialdr& el 22 de AGOSTO 
fipoi 
J - r i a i 3 « J L * ' ü 5 « i d r t c i d l t 21 de SEPTIEMBRE!. 
^ ^ O a g M ^ ^ Ealdrá el día 22 de O C T U B R E . 
Vipor -^"^ — 
T T l a M ^ ^ ^ í saldrá el día 7 de NOVIEMBRE. 
Vapor . . 
X j & t S b y C t t f ? 5 s t idrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
Vipor * 
" P X S L J C K J ^ ^ ^ saldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
^P^CPTTFNTOS SOBRE PRECIOS D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M S 3 
I S E c PASAJES ENTEROS, C O M P A Ñ I A S D E TEATRO, TOREROS, 
^ V n T A m S FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
^ n A D E S RELIGIOSAS. 
IP ra reservas de pasajes, carga y cualcpiier Informe que Interese S los 
• ros T)ara Habana y Veracruz y detallea de todos los servicióos de esta 
^ M l í a di r i ínrse a los consignatarios en Santander, S«EÑ0RE3 V I A L 
IJOS Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono n ú m e r o 53. 
HAMBURG - AMÉRICA LINÍB 
L I l i B A R E G U L A R M E R S U A L E N T R E 
T A M P I C O y P U E R T O M É X I C O 
Priximat «alidat del puerto ¿e'SANTAHPER 
^ • p o r H A W M O W J A j , e l 6 d o s e p t i e m b i p e V a p o r H O L S A T I A , e l 2 3 d e d i c i e m b r e . 
„ H O L « A T I A e l 1 5 d e o c t u b r e . . « o j 
„ H A M M O R B A , e l 14 d e n o v i e m b r e . H A M M O N I A , e l 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
AiMltem sarga y paiajieroB de primera, segunda eeondmlea y tersara slaiSi 
1 D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
E i p i d o s y de lujo de SANTANDER a HABANA 
IAfines de septiembre saldrá de SANTANDER el hermoso vapor español 
O A . 3 3 I 2 5 
ynloi primeros días de noviembre saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
itaiüendo eirg» y pasajeros de lujo, preferente, primera, segunda, segunda eco-
aica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
PRECIO EN 3.a CLASE, 580 P E S E T A S Y 26,63 D E IMPUESTOS 
IMPORTANTE.—También admitan carga uon conocimiento directo y transborJo 
iHAP-ANA, para SANTIAGO D E CÜPA y 01KNFÜKUÜ8, 
• En esta Agencia se extienden pasajes para P U E R T O RICO, SANTIAGO D E 
IBA, BRASIL, MUNT«VIDEO y BUENOS A I R E S , para embarcar en Cádiz o Bar-
iloni, en los vapores de la misma Compañía, 
fu» más informes dirigirse a sus agentes 
i g u s t i n G . V r o v i l l a y F e r m s i n c á o d a r o í a 
NLLE. 85.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TRBVIQARi.—SAHTANDRR 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
0 R N 






Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
P r ó x i m a s s a l i d a s c á a S a n t a n d a r 
por O R i T A , e l 24 d e s e p t i e m b r e . 
' ORQOMA, e l 12 d e n o v i e m b r e . 
* O R I T A , e l 24 d e d i c i e m b r e . 
o a l t l e m d o c a r g a y p a s a j e r o s d a p r l t a a a -
• © g u i a d a , I n t e r m e d i a y t o r o a r a o l a s a . 
FARA MAS INFORMES D I R I G I R S B A SUS CONSIGNATARIOS 
de B a s t e r r e c h e a . ° P a s e e de P e r e d i 9 * ( í . - S » t a f l d e r . 
POLVOS A N T I S É P T I C O S 
Garantiza la higiene de la piel. 
Toilette de los n i ñ o s , 
de los adultos ? de los ancianos. 
Mejor que las cremas, 
que irritan. 
Superior a la íécula ? a lmidón, 
que fermentan. 
Antiséptico para heridas, 
rozaduras, etc. 
L a b o r a t o r i o 0 R Z H N 
= L f l C 0 R U f i f l = 
I D E V E C s I T A 
F a r m s c í a s , D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
Be í f f o r m a a % ^u&iveil fraci^ 
klns, gabardlnaa y jgniformea. Pe5* 
fecclón y e c o n o m í a . Vaél-venee tra je í 
K gabanes desde QUINCE pesetai. 
MORET, n ú m e r o I8t « e f w r f d . 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su fclientela 
y del p ú b l i c o en genera], que debido 
a las muchas compras hechas en el 
exiramjero, presenta u n eiurtído i n -
menso ipara regalos de boda como 
n inguna o t r a casa en E s p a ñ a , a' pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de bnillantea. finoB, 
montados en oro y p la t ino , y en pla-
t ino solamente, hay g r a n var iedad. 
Sólo viendo' el stock que esta casa 
tiene, es rg^mo' el púb l i co puede darse 
cuenta del sur t ido t a n grande y va-
r iado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta t a -
sa son siempre garantizadas.* 
SAiN F R A N CiSCO, ES.-SAíNTANDER 
i i n i e m m i i i c n i . 
UtfnifilM y euslonu di IÍCBÍIIP 
límelo pirmaniati y i diBimie. 
fíaabh r a í a OOLOOAK MAOHOI 
Sock de las Casas piAs íicredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL, 
Venta de au tomóv i l ea nueroi 1 EU 
ocasión. , 
Precios s in competencia* 
A u t o m ó v i l e s en ven ta : 
ESPANA-8/10 H p . , faet6n,: mm-
brado y arranque e léc t r ico . 
FORD.—Ruedais m e t á J i c a s , faetón^ 
ÍBENZ — Limouisine, alunolbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
O M N I B U S «FIAT», F 2—12 iwien ta i 
Idem i d . , 18 BL—30 asientoe. 
Id&m « B E R L I E T » , C. B . Í L - 4 Í 
aisientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET,,—4 t o n e l a d a » . 
Se venden» a-uitomióviles y camio-
nes, usados, garantizanido las vieaa» 
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, N U M E R O I 
Teléfono $-16 




méjoí tónico que se conoce pa 
r y le hace crecer maravil losarr 
t*A laJraíz ' Por ^ que evita la c 
"«Jiüa del pelo, resultando éste st 
üebia presidir siempre todo Im 
,tfl^en"osea el cabello, prescindif 
'«¡méate se le atr ibuyen. 
^Tascoa de 2,50, 4,50 y 8 pese 
r a l a cabeza;. Impide l a Caída del 
ente, porque destruye l a caspa quf 
alvicie, y en muchos casos favorec í 
doso y flexible. Tan precioso prepa 
en tocador, aunque sólo fuese por 1c 
ndoi de las d e m á s vir tudes que tax 
ría 
e pa»1 
taa. La: etiqueta IndlcS el inodd Se 
veata en Sa-nt.aTiítPr. PTI K ^r.e-nerla de PEREZ D E L M O L I N O 
y M e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1 9 2 0 
18 c^ 
C A L Z A D O S DE K a n F i m m 
Durante todo este mes pondremos a la venta 
calzados de todas clases a precios Incre íb les 
{ ¡ F í j e s e u s t e d b i e n ! ! 
Borcegu í o s e a r í a negra, c o s i d o 
G í - o o d y e a r W e l t , garanti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
e n e r o , p a r a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía , varios estilos, 
para s e ñ o r a , a 
i r 
/5 
M u c h o s n o s I m i t a n , p e r o n a d i e n o s i g u a l a . 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a . 
A L Z A D O S S a c n r s a i n ú m e r o 5: A m o s de Esca l an ie^ 8.-SANTANDER 
AUTOMOVILES 'FIAT' 
M á s de cincuenta primeros pre-
mios ganados por el t ipo 501. 
Varios premios ganados por el t i -
po 505, grandemente modificado pa-
ca 90/5)5 k i l ó m e t r o s . 
Gran premio de Francia , obtenido 
por el t ipo 510, de seis ci l indros. 
Puedo entregar en el acto el seis 
ci l indros en chassis, carrozado en 
CABRIOLET y en DOBLE F A E T O N , 
e l e g a n t í s i m o s ; el 505 en DOBLE FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
R I E . 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Ageneia FIAT—Plaza de Numancia. 
GARAGE "FIAT" 
Venta de ta ladro y fresadora U N I -
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y a lqui ler de coches y ca 
miones de ocas ión . 
Venta de cubiertas, c áyna ra s y 
aceites. 
Venta de piezas de recambio F I A T 
Venta v m i o r n c i ó n g ra tu i ta de lo? 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparacic nes con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERAD*)S 
P L A Z A DE N OMAN CIA 
FABRICA MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas a propósi to-
para alguna indus t r ia , 
Pa ra informes, Jost de los Ríos, 
Comercio, TORRELA VE GA. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E E G O N Z X L É ^ 
S o v e x x d o 
comedor moderno. I n f o r m a r á n , . en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
de Ontaneda á Burgos 
SERVICIO DIARIO DE VUHEIOS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a laa 1G<16 de la maffna 
Do Burgoa: a las T'SO ídem ídem. 
Combinación con los ferrootrrílei 
d« Santander a Ontaneda y de L a Ko-
bla, en CBbañas de Virtu». 
E N S E G U N D A P L A N A 
Se a p a ñ a el conflicto de Correos. 
I n t e r e s a n t e p r o p o s i c i ó n d e l e y . 
L a s r o t u r a c i o n e s a r b i t r a r i a s . 
Hace pocos días, en una asamble. 
'de representantes de Ayuntamiento 
montañeses, celebrada en la Diputa 
íción para tratar del problema de Ja 
iniuraciones arbitrarias, se aludió i 
una proposición de ley, que estnvi 
n punto de llegar a puesto en la 
borles, de Ja que es autor nuestr 
rcsi ctalile aanlgo ,eJ académicoi b 
liliotecario de Ja de Ciencias Moralc 
y l'dJítica'S, don Luis Iledonct. 
'^iiiio quiera que tal proposició' 
no puede ser más interesante, p< 
si r su 'autor verdaderamente un 
figura de relieve en cuestiones de se 
ciójogla agraria, vamos a tomarl 
del «Diario de las Sesiones» de Co' 
l i s , correspondiente al 8 de mayo ti 
ddfl. Dice a s í : 
«AL CONGRES' 
l.u. legitiiiKiición de las roturacñ 
nes a.rliif rarias- es- ulna aspiració" 
<i:ii«, pori(»dica e msisteiitoiinentG, S'' 
rpi|-ioduice en >las regiones en que J 
(Icnsiilail de pnbhwión. el aimor a ]; 
lien-a y la necesidad de pi-oporcic 
narse medios de vida, mueve a lo 
caaijjptesinoa a poseíiipiiarse de terri 
nos ' ' ' I Estado p ile.l M'nniciivio, pi 
niéndotos on cultivo o destinándolo 
a pastaje de sus ganados. No so 
tales rut iiraeiones .sino obras de e( 
Joniza^ii'in interior, boy ilegales 1 
abusivas (aU nombre de «arbitraria 
lo dir • : p^ro que no sioniprc tuvk 
rmi tal caráeter, sino 
ló-s prhiM'i-os siglos de 
Ip'rfeeta.n nenio lícitas 
Í>pr los Monarcas, que 




ban y reguJaban como el más legí 
limo modo do adiqiiiirij- la propiedai 
dfi ta tierra y comm el medio más (b 
)•,•,•;'>•.n. .nte emaininado a la coloni 
zación y rep^oíbíácíéB de teirenU" 
auansioriados, eriales y IrabJíos. Iv 
elásieo en nueslra bisloria jurídici 
- .Hinque no tan ooflocido enano di 
hióra sorbí—cJ dorccilio de «presura». 
nietífaWtG el cnal se cofñvértía en pro-
pio y bereditano el terreno yomii 
qm cualquiiera tomaiba transfornián 
dalo rpedianté el trabajo agrícola. 
Kn los antiimios reinos de León y Caí-
l i l la . Aragón, Navarra y Cataluña 
abiiii(la.n los fuon/s imunicipalos, j 
en la Marra Ilipánica, las constitu 
oinnes de los Monarcas francos, qvp 
a,utorizaii y eonsagran seniiejante do 
n nlio; y son copiosísimos Jos con 
tratos privados que transmiten 01 
.lonación o venta, tierras adquirida: 
por presura. 
Jb.y rige J a ley de Colonización j 
republarión interior, (pío invoca co 
mo sus dos funda.menfal-'s propósi 
tos.- el de poblar el caunipo y eulti 
var tierras iiR-uJtas o doílciejib3m"iit. 
• •vploladas, y el de arraigar "ii b 
Xaei''-n familias ilesprovislas de me 
dios de trabajo o de caipiita] ¡lastan 
*e para subvenir a las nocesidade: 
de la vida; aunque no cabía en est<' 
ley la legitimaciiui de Jas roturado 
nos arbitrarias sin desconcertar. si 
neicosario mecanisnio do funciona 
mianto y sin que posibles e intdlo 
laibles abusos viniesen a sanciona! 
inda clase de usurpaciones al Esta 
do y Municiipiii. no cabe descono-
cor que en el espíritu y en los do; 
recordados fines de l a ley, cae de Uc 
no Ja obra colonizadora de cultiv 
que las rotturaiciones aiibltrarias su 
ponen. No se trata, sin embargo, d. 
que el Estado o el Municipo ceda; 
gratuitamente a Jos roturadores Jo 
terrenos de que al tu siv anuente se ap( 
deraron, ni siquiera con las limita 
clones condicionales que impone b 
ley de la Golonizaición, sino sólo cb 
que se puedan legitimar Jas posesio 
HM'S y convertirse en propiedad mo . 
diante el pago debido en un pla.z 
}>rudencial, que exceda d d año, qm 
pudiera otorgarse en "un artículo df 
Ja Jey de Presuipuestos, y siamipr-
que las roturaciones reúnan ciertoí 
requisitos. Por esto, por Jos hor 
Írnosos procedentes histórico- légale? 
que pueden invocarse y por la ñeco 
Bidad , cada vez más imptriosa > 
ilior todos los Gobiernos reconocida 
do afianzar mediante condiciono; 
iquo no resulten dañosas |:ara la Ha 
tienda general y local, la oliva út}' 
para la riqueza pública que realiza 
ron gi'an número do modestos la-
bradores; el diputado que suscrib 
tiene el bohor de someter a ta aipro 
bación dd Cons'ie.so la siguMntQ 
PROPi LICION DE I EV 
. Artículo 1.° Tudo iwseedor arbi-
trario que lleve tres año,s po.r lo m/i-
5nos de posesión y baya puesto en 
rultivo o i Pintad'» do -••rbulos más 
'de lá cuarta parte do la extensiión 
detentada, o consti'uí'to alquer¡'i,s, 
granjas o edificios destinados a ex-
plotación agiícola o ganadera, ind '-
uiendiento de su casa4iábitadón, |io-
d r á legiti.mar «u disfrute con arreglo 
!a los preconlos do esta ley. 
Art. Bl poseedor se ha do obli-
gar a poner on explotación agraria 
o ganadera, en un plazo'que no ex-
oeda do cinco años. Ja totalidad de 
la finca de cuya legitimación se trate 
Art. 3.°,El precio que se fije por 
t ínidad de medida habrá de deduidr-
se d d que- tuviera d terreno cuando 
ué tomado por su poseedora 
Art. i-.u El plazo de Ja legitima-
.ión se ha rá en el. pJazo de diez anua 
idades, bonificáindose en un 5 por 
tOO a quien entregue eJ precio de 
ma sola vez. 
Art. 5.ü,El poseedor que no íuviieri 
.millarado el terreno pagará en cin-
0 anualidades, lo que por contriby 
ión territorial dejó de satisfacer des 
.e que lo posee. 
Art. 0." Cada poseedor podrá Jegi-
imar más de una hectáirea en cada 
nica, repartiéndose d exceso entre 
os vecinos más pobres del pueblo erí 
ue ra.dique el terijerió, pero pddrá^ 
os Munioipios. en atención a las coi 
eniencias locales, reducir la exten 
.ói\ de la jmrte legitiin.able. 
Art. 7.° iLa deela.ra;ci('>n de legiti 
aidad se ha rá por los respectiva' 
.yuntaimlentos, con recurso de alza-
a en pro o en contra, y en todo ca 
6 a las Delegaciones de -Hacienda. 
• de éstas ál Muincipio éuando e 
•ibir de los terrenos exceda de 1700¡ 
esetas. Contra las. i-osoluicionos qiu 
ausen estadio jlrocoderá d corrés 
onidiente recurso contencioso admi-
istrativo ante los •l'rilmnalcs proyii 
tales o ánte la Sala tercera del Tri-
)unal Suproimo. 
Ai t . 8.u 1,08 Ayuntamicaitos ten 
irán derecJm a percibir. Juego de sa 
isfedm totailmente d precio de las 
egitnnalciones, d 80 por 100 do si 
miporte mediante la emisión de lá-
ninas. 
0." iLás I^glLtilíiiacipnes l i a 
•VAM do solicitarse en el pla;zo do m 
ño. ' Transcurrido éste sin que so pr»' 
gntare la pporbuna instancia, se pr? 
éderó con lodo rigor a la incauta 
•ión de los terrenos, que so venderá» 
•ni- los Ayunta.mientos en piibJica. sv 
iasta. 
Palacio dd Cuugrcso, 8 de may; 
le l'.dl.—Luis Redonct.. 
."VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVX 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Dijo anoche a los reporteros e' 
efior Serrón que. en vista de Ja: 
ircunstancias. había prescindido de 
•Jaje a Roinosa, repréfeentándole ei 
a recep'cii'.'ii do los restos dd pinto' 
".asimirn Sáinz' el presidente de Ir 
)iputación señor Lastra. 
Asimismo dió cuenta a' los {)erio 
listas la autoridad gubernativa ib 
me en la mañana de boy girarán la 
uiuncbida visita a. la colonia peni-
.énciaría del Dueso y prisión Central 
1 ministro .del Ranvi señor f>rd6ñe! 
r él director general de frriéioneS 
•eñor (iarcia Duriin. 
Como este alto funcionario no di?-
ipne de liempo, ni él ni el ministro 
'e Gracia y .Justicia, asistirán a la 
:eremonia necrológica que tendrá 
ugar en fleinosa con ocasión de la 
leeada de los restos de Casimiro 
>áinz. 
Termiia'i diciendo el señor Serráú 
i los renrosontantes do los neriódicos 
me es iri-d-'i-t'». como se ha dicho 
[ue el señor Bergamíp saliese hoy 
nrecir¡1adam''nto para la corto. 
VV«AAAAAA.A.VlAAÂAÂA,VV'VV̂'V\VVVV\'VAAAAâ V̂\' 
La becerrada benéfica. 
L a s p r e s i d e n t a s . 
Dui-ante todo el día de ayer fue-
on numerosísimos los señores abo 
ados a las corridas de julio y agos-
o que retiraron sus localidades pa-
, a la becerrada aristocrática que 
endrá lugar en nuestra plaza el 
u.evos próxima. 
Esto l i ac suponer, fundadamente, 
-ue la becerrada aristocrática ha de 
'erse concurridísima, así de bis más 
listinguidas familias santandorinas 
4mp do tos buenos aficionados al 
oreo. 
La comisión encargada de la orga-
lízacióñ d"! festejo ha podido a las 
•dlísimas y aristocráticas señoritas 
Gabriela Maura, hija del conde de 
'a Mortera. Anita l'.a-ogordo y -Ma-
ría del Carxnep Róiz de ia Pan-a j 
Calleí- que presidioi-an la corrida 
eeticimi que ha sido atondida po» 
tan lindas jóvenes. 
Mañana líoaarán los cuatro hormo 
sos becerros do Pérez Tabernero qm 
o jugarán en tan interesante festi-
;al. 
La Mancomunidad. 
E l t e r n o d e S a n V a l e r o . 
I i MIüÜELOMA, 1«.-E1 presidente 
de la Mancomunidad lia fii-mado un 
libramiento de ĈO.C'CO pesetas, erm 
ha puesto a disposición de la Junta 
de. Muscos de Barcelona, para que 
las consigne en .el Juzgado, con ob-
¡étp de tener de^edm de rp.tpajc^pj^n 
en d asunto de la venta del terno de 
San Vaiero. 
El terno de San Valero v el famo-
so tapiz vendido por eJ Cabildo Ca-
tedral dé Jjérida fué adquirido por 
el coleccionista señor ISlanduria, y 
se acordó efectuar la entrega en el 
Jugar que eJ vendedor creyese con-
veniente. 
El Juzgado do la. Comcepción ha 
dictado un auto ordenando que Jos 
citados oltjetos, de que se habían in-
cautado bis autoridades gubernati-
vas, que lo tenían en depósito, fue-
ran devueltos a dicho señor Blandu-
ria, como su legítimo compra(bu-. 
Al ejpoyitarse d ma.ndato judicial, la 
representaicion & -I Museo' no opuso-
sino algunas objeciones, y no hubo 
más oposición efectiva que la del 
mbzo do escuadra encargado de la 
custodia én el . Museo Arqueobigtco 
provincial do Santa. Agúala, quien 
no permitió que saliera ía caja qtuc 
contenía dichos objetos artísticos- sin 
la orden de sus superiores. 
El pleito so complica con dubos 
incidentes, cuyas consecuencias no 
os posible do momento prever. Subs-
tancialmonto el pleito no na varia-
do. Nadie discute el asunto al señor 
Blanduria, lícito comiirador de los 
objetns al Cabildo de Lérida. Pero 
se trata simplemento do sustiturr la 
persona del señor Blanduria, palia 
que d AlIIseo adquiera osas esplén-
didas obras de arto santuario, que 
se quiero queden propiedad de 15 n-
.•doiia. 
El giib'rnadnr civil, delegado d(B 
Gobierno, id | itdía (íanerse" en pug-
na con la autnridad judicial. (Jue ha 
aici-ttado la venta sin déda ra r se , so-
bre el fondo dd, litigio. 
UNA MUÑECA 
E L C O N C U R S O D E M O N -
T A Ñ E S U C A S G U A P A S 
Avor fué adquirida la muñeca que 
EL l-UI-diLü CANTABRO regalará 
a la moiitañesuca más guaj a de su 
qoncursq do fotog-ra.fías. concurso 
que está en manos del Jurado ¡.¡ara 
pie fallo quién ha do ser la favore-
cida. 
La muñeca que. dichb sea en ho-
nor do Ja verdad, es una jireciosi-
lad, v/slida con un lujoso vestido 
le Maja, será eNpiiesta al público en 
'os escaparates dé la droguería de 
don Eduardo Pérez del Molino, calle 
do Eugenio Gutiérrez, desdo mañana 
domingo, paia que todos puedan ad-
mirarla. 
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L a c u a r t a r e g a t a . 
D O N S E V E R I N O A Z N A R 
Ofrecemjos a nuestros lectores en 
esta página d retrato del esclarecidc 
sociólogo don Severino 1 Aznai, uno 
de los homibres a quienes más debe 
España y que más poderosamenLc 
han influido en el progreso social de 
nuestros días. Su labor de apóstol y 
le especialista eminente en Jas di fi-
nios disciplinas sociales, es de todo 
el mundo conocida;, los Sindicatos 
agrícolas, las semanas sociales, las 
insitituoiones de previsión, pregonan 
con elocuencia la obra ingente de es-
te maestro a quien millares de pro? 
pagandistas, de cooperadores y fer-
vorosos amigos de la causa de los 
humildes deben íntegra su formación 
espiritual. 
Cátedrático de la Universidad Cen-
tral, consejero del Instituto Nacional 
lo Provisión, acadániiicp de la , de 
Ciencias Morales'y P^iticas y miem-
bro mililante • de otra multitud do 
corporaciones prestigiosas,, ha deja-
do ^en todos estos organismos .robus-
tas huellas de su actividad. Son in-
contables los libros, folletos y ..artícu-
los que han salido de su pinina, en 
todbs Jos cuales acomipaña 'a' lá so-
lidez de la doctrina la flexibilidad y 
primoros de un estilo encantador, 
pie hacen de Aznar uno de nuestros 
iriinoros escritores. 
Ha pocos días, . ' i i . la solomnc inau 
nira-dón del Goto ForéStal d" .IN.iPiti-
co, Aznar cantaba a la Moniafia, a 
este pueblo del insigne Pereda en ná-
rrafós admirables de sinceridad y 
generosa efusión. Por nuestra plu-
ma bumiildo. la Mi miaña . devuelve 
hoy su saludo-al graii-"-"sociólogo cris-
tiano, enviándole la más .cordial' y 
afectuosa bicnyenidat 
" A s t i I I I " y " M o s q u i t o V " , s e dispu, | 
t a n l a C o p a S a n t a n d e r . 
Recorrido: 8 millas y media. . 
Viento: Noroeste. 
Mar: bdia. 
SERIE 6,50 METROS 
Pa regala (i;- ayer, |iriiu'i(talm.ente 
bi efectuada por' los balandror; de 
(;.:,.e metros, disputándose la Copa de 
Santander; fué imiiortantísima. 
Entre ios aftfeíonttdbs a ost,- hormo-
s . sport reinaba -extraordinarb" ínt'J-
res pór conocer el resultado de la lu-
cha comenzada ayer entre los mag-
ni i ins yates do la serio indicada. 
So esperaba una regata grando-
n- Mit i iiitoresanto, en cpio los compo-
; Milí-ai 'S «yatbbnieHM habían do pb-
nor a erntribución, nolvlemenle, to-
dos sus esfuerzos y torios sus ontu-
siasniios, bacinido una labor brillan-
te que saciaiá los naturalísimos de-
seos de los que la presenciaran. 
En efecto; si interesante fué la 
primera prueba¡ en qué nolabilísi-
in.)s balamiristas santand 'riu .s ci-
mentaron sus prestigios mcrecidísi-
uuis cqimd tal '.s. mas interesante fué 
ía efectuada ayer, en que se derro-
. - IKI exi "rieiuia náutica, c .nocimion-
tos amplios y -seguros y. sobre todo,-
un aima- propft), un entusiasmo tan 
ferviente y íiobilísimio. que hermana-
do con aaudlos cniii'cimbmt 'S. aque-
llas experiencias y un | vaclicaj ' j>er-
- 'v ranto, hará que bis balandristas 
siiiitanderinos, harto concienzudo^, 
- • coldqnen a la cabeza- del ; por! 
náutico. 
Xo homos de entrar en todos los 
detalles de las regatas que se corrie-
•on ayer, •nP analizar dotenidamentf 
la labor realizada por cada uno d'-
los yates que en ella tomaron jKirte 
Basto decir aue todos los balandro:-
de la serie (>.:>(> metros, a que. nos ve-, 
uimos refiriendo, efectuaron el reco-i 
pridq, unos más aforlunadós y otróf¡ 
menos, primoiosamente. 
El «Abate.» y el "Mariposa- se t i 
ran hacia el sur del acorazado "Es 
naña-, sacando gran ventaja a lo.' 
demás. • • - . 
pocos momentos después a los qm 
se dirigían por d N. les da una bri 
sa fresca, que les coloca en cabeza 
montando la bóya situada al sur de' 
Palacio Real por el siguiente orden . 
«Asti 111". patroneado por lofe-se-
ñores , Astigarraga. 
«Frómista», por don Pedro Galín 
dez. 
«Nando», pór don Restilulo Azqne 
ta. 
"Mosquito V». por don Miguel Ló 
pez Dóriga. 
«Mariposa», por don Ricardo } 
don Clemente López Dóriga. 
«Cisco V". por don Luis Arana A 
dmi Victoriano López Dóriga. 
«Abate», por los señores Zubiría j 
Olavarría. 
Todos ellos ponen rumbo a la boya 
de salida, montándola por el siguien 
le orden : • t . 
"Asti". «Mosnuilo V". «Nando», «Eró 
mista», "Abate», «Cisco V» y «Mari 
posa». 
Eo segunda vuelta se .dirigen poi 
d Norte, líór estar lia lando la- ma 
rea. pasando bj boya do la boca de' 
buierto, primero oí «Asti TU». Que sa 
ca una grap A nitaja. siguiéndole c 
«Frómista». «Mosnuito V», «*\ando» 
«Señor Abate», «Cisco V» v «Mari 
ixisa». 
Todos navegan orzando hacha tle-
na, excepto el "Mosnuito V", que lie 
va a cabo una •habilísima maniobra 
navegando por el Norte. 
El "Señor Abate», una vez en Ja bo 
va nltimiamente indicada,, tuvo unr 
avería, pasándole el «Cisco» y e-
Alariposa». 
Este último, a . su .vez, pasó al 
«Cisco», verifi/eando la entrada poi 
el sigruienté orden : 
«Asti III». 
«Fróndsta». , , 





Resumiendo: la prueba del pasado 
Inevos fué ganada por d «.Mosquito 
V» y la de ayer ñor el «Asti III». •• 
La regata efectuada por ambos ya 
tes ha sido admirable; 
Hoy se • verificará la prueba deci 
si va. i 
¿Quién do los dos será el triunfan 
te. llevándose la r.oi>a de Santander? 
La reg4ta del "Mosnuito» v del "As 
ti» promde .se,- infej-esantísima. 
SERTE PXE R 'v M ME 
TROS REUNIDOS : : : 
Corrioron esta regata los balandros 
signieides: 
«Tonino», natroncado ñor Su Ma 
¡estad la Reina, doña Victoria. 
"Mek-Toiib». ñor su apem e] t>rín-
eir-e de Asfmi .s neam.opfindo de sü 
hermano el infante- don Jaime. 
«Cnolen», r.-ór los señores \leade. 
Como sucedió en la primera prne-
INTANDB 
o s 
tad la Reina doña María CriÉjÉ 
un segundo premio del di|iui(U|(l j! 
Severino Aznar. 
Llegó en primor término el |;., i 
no», que hizo el'recorrido ¿n í \ ' 
'U minutos y 44 segundos. 
En segundo lugar d «Mefoj 
que'invirtió 2 horas, 18 niinuio^ • • I 
seg'undos. • - ' 
Y, por último, el «Goelen», mjp 
pleó 2 horas, i i minutos y 20 SP(¿| 
dos. J¡W 
La ludia entre los dos |.-rimero8¿] 
landres fué interesantísima. ' 
SERIE DE 8,50 MI.;T| 
El "Mouro», único balandro dp 
ta serie que se ha presentado m|j| 
dos pruebas, hizo el recorrido on y 
hora, 44 minutos y 20 segUíHlog,1' 
nando la copa de su alteza'el i ' 
don Carlos. 
SERIE DE 6 RETli 
Corrieron esta regata el «V¡ad|| 
tripulado por los señores Jado.íyff 
«Sotileza», por don Angel Pérez. ' 
El primero recorrió el trayecib m 
una hora, 45 minutos y 57 SeMl|| 
El segundo, en una hora, i9 f¡m 
los y un segundo. 
Ganó la copa de la "XcelüntjiBj 
marquesa de Manzanedo el "Viafe 
v. el regalo .del . sonador señor M j 
Uor, el «Sotileza». 
PARA m 
Hé aquí las regatas que se (¡orit'1 
rán hoy: 
Serie de 8 y 10 metros rciiniilfii: 
arimer ]»remio. eo îa del Gran Ca 
no. >- segundo, regalo del sefinr HaBéllaría del > 
zarrasa. ^ ifobemarior 
íSerie de 6 metros; único pi 
•e'.H del señor marques' do, V 
cilla. 
i Serie de, 8,50 metros: prinior 
mió, copa de su alteza real'la tót 
[ta doña Isabd: segundo, regaloj 
conde de Mansilla. 
I Stírie de 6,50 metros: iprimer |)i 
mió, cópá dd , excdonlísiiiín 
,marqués de Comilíás; segundo, M 
'o del señor Salazar; tercero, rpgal 
del Real Club de Regatas. 
iEl recorrido será el niismo que 
las regatas anteriores, tomando 
te los mismoa yates. 
U E C I I M 
EN 
SAN1 
n virtud de 
por el Gobie 
éste en nuesi 
ia, se . poseí 
¡a de la mai 
inas de Corr 
der, requirier 
cia Sé un fot 
•e del Banco 
Santander) y 
áj de Comen 
•or el primero 
ero Alejan di 
uüdo, el cafe 
don Pedro S; 
de Comercio 
E c o s d e s o c i e d a d 
VIAJE 
De paso para su residencia en Áf listar, facilit; 
'urias se encuentra en ésta el vet» 
rabie sacerdote don Leopoldo 
-rez Caso, del Liceo de Asturias.' 
Regresa de Bélgica -y Francia, 
Damos a tan estimado señoj1 WiKj 
tira más sincera bienvenida. 
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Gran Casino. 
L a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i » 
d e h o y . 
Durante todo el día de ayer pty 
'studo recibiiMido encargus 'dedMf 
idades para la función cxtraoidj rar a efecto 
ia que se celebrará esta í'11"'16'a? ia anula 
id ', en d Gran Casino dol W Kión más ex. 
icro, .con arreglo al iirograiiw, 
inundábamos ayer. . 
Las poquísimas localidades m 
libles se agotarán rápidamenle. P 
?s extraordinario el interés m i 
m Santander por ver la liein'] 
película que se obtuvn duraniE 
ictos solemnísimos del grandioso« 
nbimiento ai presidente de i" ' 
blica Aro-pntin!. v los míe se cmr. 
ron en 
tado. 
ge a y quc.s correr la s^ 
 honor del ilustre jefe de* ^ 
cometido^ En la cinta se reproducen 
te las escenas más interesad 
recibimiento y desfilan P1"11' la(̂ ni 
ííeli»* 
la I*Í 
ar por vana 
lérita, yendo 
iros, a la | 
m$o tenienb: 
•civil señor ? 




y por los ofi 
en unión de 
I señor Serrá 
informarsfe d 
^ I K se cocont 
ios de Con 
iiiislrndor di 
líító o nu 
fpo, con suje 
indieado en i 
comente. 
Tno a uno se 
rtad más ab; 
ique en princ 
ios B acatar 
vieron luego 
la de la actitu 
yoría. 
n consmienci 
"odistas el ser 
nadie quería 
ŝ. traté de 
procediendo 
0s los depart 
1 de advertí 
.&ui)eriiat iva-
donarlos de 
Iré l  £ 




,emo (fue a b 
Jflor Alvaro: 
i-algunos , 
ba, v'0 s-1 .pr.-.sontaron o)',<A|.'ii.> y «Sib 
da II», de lá serie de 8 metros.' 
Estos yates sé 'd isputaban, en se-
gunda prueba, la capa de Su Majesi 
lia numerosísimas l"'1^011^8,,,.̂  ll 
das, lo que da d mayor inWJ| 
cal a la película, aparte d6' J gCi|i' 
ne como crónica gráfica de " 0 
tecímiento bistórico de transa ,. 
cia mundial. r 
Comenzará el espectáct^POTp 
tándose la película del reC1̂ a| 
del doctor Alvear, lo que 
la primera parte de la iüriClL\.-
Después de un entreacto, b y j l 
dísima cupletista ^ ^ ' " ' ' , ¿ 5 deM 
Bruna cantara varias cupl^ ŷiíl 
repertorio, v actuara c']nl1Iíl rfl 
fiesta ,1a notabilísima y m ^ fi\ 
riña «La Argentina", Q"0'tl.fii8S:,f 
Primera línea entre las esi 
varietés. 
Como se;celebra por la ^ ^ !' 
función, que será llonra, |8 Ŵ l 
isistencia de Su Majestad J 
no se exige la etiqueta l>ai 
fiada al Casino. ^ ^ M * * * ^ ! 
n 
N o t a s 1 1 0 1 1 ^ 
el 
Ha sido ascendido a f 
j g t o de la Guardia civlM ^ 
d- B»rr€^a,,rdoRíN|ífte8^-f 
viuda dof 
Señora y 
:tnás fami 
Cated 
8PUBl 
aPlica( 
